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L A S E Ñ O R A 
ha fallecido el día 21 de octubre de 1918 
A L A E D A D D E 2 6 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
R . I . F » . 
A N O S 
LA RENDICION DE SU SANTIDAD 
Su esposo don Alfredo Alday Redonnet; hijos Alfredo, Angeles y Ofelh; padres exce-
lentísimos señares marqueses de Pardo Ameno; padre político excelentísimo señor 
don Alfredo Alday; hermanos, hermanos políticos, tíos primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a los funerales, que se ce lebrarán hoy, a las diez y 
media, en la parroquia de Santa Lucía, y a la conducción del ca-
dáver , a las doce, desde la casa mortuoria, calle de Juan de la 
Cosa, hotel D, al sitio de costumbre; favores por los que les que-
da án reconocidos. 
El duelo se recibe y despide en la iglesia. Santander, 22 do octubre do 1?)Í8. 
Varios señores prolados tienen concedidas indulgencias en la forma acostuiubrada. 
F U N E R A R I A DE A N G E L B L A N C O , V E L A S C O , 6. T E L E F O N O '¿27. 
Reboredo-.Coronas de fiores.-BLMCi, Mdélonos, 755 y 233 
Sor Estefanía Mendivil Abaigar 
l i ja de la [anJaJ leí Bospltal le San Rafael 
F A L L E C I O T E I V E L I>IA. D E A Y E R . 
después de, recibir los Santos Sacr toentos y la Bendición Apostólica . 
R. I. R. 
La excelentís ima Diputación provincial; la Superlo-
ra y Hermanas del Establecimiento, 
SUPLICAN se sirvan encomendarla a Dios en sus oracio-
nes y asistir a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se ce leb ra rán en la capilla del hospital de San Rafael 
hoy martes, a las diez y media do la m a ñ a n a , en lo que recibi-
r á n especial favor. 
La conducc ión del cadáver se rá a cont inuac ión do los funoralos. 
El dnelo se despide en el sitio de costumbre. 
Santander, 22. de octubre do 1918. 
El exce lent í s imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta diócesis se ha digna-
nado conceder cincuenta d í a s de indulgencia a todos sus diocesanos por ca-
da Misa que oyeren, sagrada C o m u n i ó n que aplicaren o parte de Rosario que 
rezaren en sufragio del alma de la finada. 
L A N I Ñ A 
María Teresa Herrera Calderón 
ha fallecido en Terán de Cabuérniga el día 20 del adnal 
a los 9 años de edad 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. R. 
Sus padres don Fernando Herrera Alonso, médico 
titula - de Cabuérniga, y doña Mercedes Calderón 
González; sus hermanos, abuelos paternos, t íos , 
primos y d e m á s parientes, 
A L COMUNICARSELO a sus conocidos les suplican la ca-
r idad de asistir a la misa de r é q u i e m que se ce leb ra rá en la 
iglesia parroquial de Santa Eulalia de C a b u é r n i g a el d ía 25 
de este mes, a las diez y media; en lo quo r e c i b i r á n favor y 
consuelo. 
T e r á n de Cabué rn iga , 21 de octubre d© 1918. 
ANTOHIO flLBERDI 
Partos. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecoiiones del 
606 y eus derivados; 
Consulta todos los d í a s , de once y m-? 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVfaA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Mío f. lolrlpz ¡mi 
Especialista en enfermedades de la pie» y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X. fljoa y t r a i i^orta- ' P ^ ^ ' , ° ú i n e r o 2' 
blab, eilectricidiad m é d i c a , b a ñ o d? luz, 1 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una .—Telé fono 923. 
wwwvwwwwwwv VVA/VVWVVVVWVVXvvvvvwvvvVv» 
C I R U G I A G E N E R A L 
. Enfermedades de l a mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESGAiLANTE, 10. í " 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de fa Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
l i a trasladado su c l ín i ca a la Alameda 
teléfono 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E . 
LAS I Z Q U I E R D A S V U E L V E N 
Se siluiTi Palfia. 
E l pa í s estaba pendkn-te de la resolu-
ción que adoptasen los diputados de las 
izquierdas iesj>ecto n su vuelta a l Parla-
mento. Lo ítíemoa dicho mil veces, y no 
nos oa7isar-imo5 de repetirlo. 
Desde que los diputados izquierdistas 
abandonaron l a C á m a r a popular, después 
de haber hecho una labor tan democpátlca 
como de-sastrosa, ila n a c i ó n no se ha pre 
ocupau > de otra COSÜ n i ha clamado pol-
la re&3;iK."ün Je piobiema alguno que no 
fuese e! g r a v í s i m o que- planteaban, con su 
ausencia de las Cortes, los sefíoneg repre-
sentantes de la civálización y e l «pogreso». 
E l conflicto de lag subsistencias y el gra-
ve problema sanitario resultan u n ameno 
pasatiempo si se Ites compara con el hor r i -
ble trastorno nacional que ocasionaban lo» 
diputados izquierdistas si hubiesen conti-
nuado pensando que la verdadera ciuda-
d a n í a consiste en desertar de un puesto 
otorgado jj-oir JOS ciudadanos. . 
Y las izquierdas vuelven, para sa lvac ión 
de l a p a t r i a y mar t i r i o del buen gusio de 
' los t a q u í g r a f o s dei Congreso 
i Pero las izquierdas no vuelven con pro-
1 pós i tos de aportar iniciat ivas acerca de 
dos serios prob'enaas pendientes. Eso queda 
para los infelices representantes del Poder 
públ ico, que tan a ras de tiera e s t án obli-
gados a vivir , Las izquierdas tienen m á s 
altos, m á s transcendentales deberes que 
cumplir. Y a anuncien que i n t e r p e l a r á n a l 
O o b i é m o acerca, de torpedeamientos re-
cientes, y que p r o m o v e r á n algo do bullan-
ga internacional , que es lo qu>t en vís-
peras de gaz, conviene a todo p a í s rnedin-
namente culto. 
Indudablemente, Las izquierdas .no vol-
ve rán a hablar de l a huelga de agosto. . 
D e s p u é s de las sesiones de ia Casa del 
•Pueblo,. en las que (tantos traipo^ sucios 
! han salido a «relucir» j de las que la gen-
te ha sacado da consecuencia de que ia 
jefa tura del part ido socialista comienza á 
ser disputada a voces y , segurameu!»^ üñ-
1 te Ja amargura de don-Pablo Iglesias, los 
s e ñ o r e s del Comité no d e f i b a r r a i á n con 
democracia «l laneza», d e e p u é s ñ,é |o que 
Llaneza, t a m b i é n democrá - t i cament i , les 
dijo a l discutirse l a conducta del Comité 
i con ocas ión de los sucesos revohiiclonarios. 
I Eu f in , lo importante es quejan izquiei-
i das vueiveu al Parlamento llev.Mido un 
, prognama ampliamente regenerador. 
EsjDaña, si no i o impioe el Gobierno, 
puede ponerse en trance de m o r i r de ham-
bre y de gripe, qne las izquierdas t ra tan 
do de loe torpedeamientos, lae a.alvaran 
^ completamente. 
La flíipnalpfliBinraTaÉÉs 
j A l leer esto, no vayan a creer inte be' 
névo los lectores, que el que esto escribe, 
ú l t imo entre mi^ compafleros, haya de$? 
cubierto un t r a t a n ú e n t o eficaz y fijo para 
combatir la epidemia que a solía a Euro-
pa, y que hemos dado en l lamar , a q u í . 
f ripe; a l l á gripe e s p a ñ o l a y que bien pn ié ra raos nombrar «entente bacterio p - i . 
itógena», o t a m b i é n «coal ic ión esitreptto-
pneumocia pfei f fer iana». 
N o ; nada invento : hasta ahora la Me-
dic ina no es una ciencia exacta, y de con-
j siguiente no tiene regla^ fijas. 
Se ha hablado, ee ha escrito, pe b ' i 
j hecho mucho en pro de ja profi láxis , » 
fin de preservarnos del choque gñpol}; 
| pero algo- se ha de' decir sobre K) m á s 
conveniente en el caso de verse uno ata-
cado. 
De cuantas formas adopte l a grip«; tío 
me voy a refer i r a q u í má£ que a |¡a 
fornut l lamada t o r á c i c a o pulmonar . 
Todos h a b r é i s oído recomendar e] aire 
puro, ila r enovac ión de la a t m ó s f e r a en 
las habitaciones del enfermo; pues bien, 
él a i re puro* ej de loe campos, como el 
de la mar , y éste ee completamente pu-
ro a quince k i l ó m e t r o s de Jas costas a 
sea en loa l ími tes del horizonte en qne se 
confunden el cielo y el mar, all í e] aire 
cidass 3U6 propiedades finidas, para de 
mostrar las grande.?» cualidades t e r a p é u -
ticas en los casos a que me refiero, y pa 
ra ello he a q u í lo que dice a ee t respec-
to E. Wo.ill , profesor de enfermedades de 
la infancia en la Facultad de Medicina 
de Lyon , en su «Prec i s de Medecine i n -
fantilk'» ( P a r í s , 1911). 
Rn la iníet 'ción brunco-pulmonar iá tft-
r a p é u t u - a debe tender a la desinfección 
•de los foiiM constituidos y a l a proleí--
clón de la« partes « a n a s , esto pues, lo 
que hacen ¡lae inhaiaciiones de ox ígeno 
al llegar a l ul t imo r incón pulmona.-. 
No es q u é el empleo de estas inhala-
ciones sea cosa nueva, peí o se fas rcacf 
val>a gem'ralmenu; comu na tamie i i io ¿ t í -
toniát! ' ' ' ! para oombalir la d i sno i , la 
angustia, la cianosis, la somnolnncia, _•! 
colapso cardiaco, la sobrecarga oarbói i i -
ca de la sangre. 
Se procede de manera diferente, des-
de ej pr incipio y dui'ante la d u r a c i ó n de 
la enfermedad, y a ú n durante el comien 
zo de l a convalecencia ordeno inhalacio-
nes de oxígeno , repetidas, s e g ú n loa c.i 
soe, cada media hora, una hora, el.?., no-
che y d ía . 
La dum. lón nifnima de cada inhala-
c 'ón es de cinco" minutos ; el consumo de 
cada una v a r í a de emeo a quince litros, 
de suerte que puede dái-se ^liariarneiu--
de PA)- a 500-litros. 
" La técnica , no he de hablar de ylía, 
porque todos la conocen, pero sí he de 
insistir en que pi marcha de la e n í é n h é i 
dad - se m<)ai(ica í*ensiblemente. en todos 
«us s í n t o m a s , y "que su a-cción cura t iva es 
enorme, ya qUe llega al Hü por 100 de cu 
raoionee en u n proceso de dos m á s gra 
vps, cual es la. hronco^pneumonía . Weü 
llega a prescindir de ninguno "otro me 
dio t e r apéu t i co . 
El oxígeno que hoy se vende en balas 
ee p u r í s i m o , ya (pie es recogido de la at-
mósfe ra y ofrece t<>da clase de g a r a n t í a ^ . 
Hasta m i llegan rumores v&sp&cio a la 
éÉe&sez o Carencia, acaso de tan precio, 
flo cuerpo; eé t a m b i é n que. m i buen a m i -
go y d ign í s imo alcalde, s eño r Pereda 
EQordi, sobre quien pesa actualmente un 
trabajo abrumador,- gestiona ei pronto 
envío de oxígeno en gran cantidad. Me 
atrevo a rogarle que éste sea repartido y 
cedido, bien gratuitamente á aquellos in-
fortunados, bien a un precio eumamente 
módico a toda^ aquellas familias que lo 
necesiten, p^ro que no falte en modo al 
guno el medicamento por excepción, el 
pr imero entre los primeros. 
RUFINO PELAYO. 
Médico especia:]ista en enfermedades de 
loe niiios. 
C U R I O S I D A D P E L I G R O S A 
Hay m apartarlo a la l 
Hemos (5bservado con i n d i g n a c i ó n qu. 
Ia curioeidad puede m á s que el tnstinto 
de conse rvac ión en algunos casos. 
Todos sabemos lo peligroso que es e) 
acercarle, no sólo a las peiisonas, sino a. 
los lugares en quo fié encueniran las per 
sonas atacadas de gripe. Tan ek-me-nlai 
es este conocimiento, que ha riamos,'algo-
sa a nuesftpde lectores con refecirló; 
Poro ocurre <iue muchas personas, ol 
vidando lo que conviene a eu salud y c 
líi, de los suyos, y e n t r e g á n d o s e a l& va 
t isfacción de una curiosidad peligrosisi 
ma, se s i t ú a n alrededor de ios cochee t u 
que sé uasladan a tos enfermos gravas 
de gripe v de all í nu se a p a ñ a n hasta que 
el vehicido parte, o, por lo menos, hasta 
que el enfermo ee Lnetalado en aquel. 
Y esto no puede continuar. Es preciso 
que a esta peligrosa curiosidad, quo tan 
graves consecuencias puede tener paia 
todos, le sjtlga al paso una orden t e rmi . 
nante de circulaiviMii pot parte de losl 'e-
presentantes de' la autor idad, que d£be 
r á n disolver, win cuntenqkkciones, estos 
grupos de ebr^péofi. 
Y a se entiende por sí sola la epidemia, 
para que el públ ico tienda a propagar ' . 
aun m á s . 
P R O P U E S T A A C E P T A D A 
1612 
Kn la prensa, (k- Centro Améi i 15a, llega-
de en e l ú l t imo corneo, leemos una no 
Ui-la., según ;a cual en la sesión celebra-
da por la Academia de la Historia de Ve 
11 zue'.a, con ifeaha 7 de gosto, se pi'esen-
tó !»<.>!• el dipector de la misma, doc-Wi 
Felipe Tejem, y con la firma de los se-
flores a c a d é m i c o s de n ú m e r o , doctor Ra 
fae! Villavicencio y general F. Tosta Gar-
cúi, una propuesta para elegir individuo 
de dieba Aeademia Nac.ioníü en la clase 
lie, riH i i ^pondiente extranjiero,- a nuestro 
convecino don Fnanc.isco Torre. Setién. 
La pr<;)puicsta fué aceptoda, acordando 
aquella ilustre C.inpnración comunicarlo 
asi a l inleiesado. 
Nos(jtros felicitamos sinceramente a l se-
ñor Torre Se t ién , nuestro querido anugo. 
pfor esté nuevo homenaje tributado a sus 
merecimientos! 
El viaje del infante don Fernando 
M A D R I D , 21.—Esta m a ñ a n a l i a llegado, 
pi 'oceoeníe de Ivarache, el infante don Fer-
nandi". 
Le a c o m p a ñ a b a n en.el viaje él duque de 
^a Victor ia , el comandante señor I 'nl tdo y 
Bl .ivudante dei Rey, séRof Querol, 
Eíi la es tac ión esperaban a don pe inan-
do su esposa, la infanta d o ñ a Isabel y las 
autoridades. 
i l a manifestado don Fernando qne viene 
nm v satisfecho dé su viaje, a Lainiche, don-
de ha visitado el hospital Mi l i t a r , el Ma-
tadero, el eampanienti) de Nador y e! Dis-
¡ rusa rio indígena.. 
Junta de Damas de la [fy; Rola. 
JoapíD Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa T r iban ale* 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
• En la Junta general de damas de la 
Cruz Roja, celebrada ayer, se inscribier 
ron algunas s e ñ o r a s para asistir enfer-
^ WérU c o m ^ e t a m e ñ t e , no contiena n i I mos, otras para llevar socorros a doml-
una sola bacteria. cilio y a l g ó n a * m á s para i ii'.dar de las 
E l aire tiene, entre sus componentes, 1 ropa- que se han de repart ir , 
un cuerpo que es el o x í g e n o en u n á pro- Las a ñ o r a s qne no aflástleron a la re 
porción de un 23 por 100; a este cuerpo' unión y que quieran con t r ibu i r a tan 
precisamente es al que me refiero en. el humani ta r i a y caí i la t iva obra, sean o no 
presente a r t í c u l o , base eeencíal toSma en asociadas, p o d r á n inscribirse áé 'a sec 
ed tratamiento de la gr ipe pu lmonar e t i ' C i ó n que deseen, dando a v i » j en el Sin-
En el Ast i l lero, de. 3 a 5. loa mlércol f» toda* sus fermai?. dloato, calle dé l a Comi»ñÍH, númwro 5, 
v domingo*. 1 Paso por alto, por ser de ao^rn cono- tercero. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Pablo Pereda Elord; 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director d é la Gota de Leche. 
Conaullta de 12 « 2.—BURGOS, 7. 3.e 
D I A R O L . I X 4 C O 
[1 el M i se ¡pneb 1 crélllo 
el 
Las izquierdas han acordado volver al Parlarti 
Mañana £fc verificará ía incautación. 
M A D R I D , 21.—El DiríK-toi' general de 
Cdni M i ' h a nianifestado que, enmplimen-
tando las ói denes riel Gobierno, ha te:e»i-a 
fiado a los l í omandan te s de Mar ine d é l o s 
puertos donde es tán internaddis los barcos 
alemanes de que ha de incautarse e l Go-
bierno, o r d e n á n d o l e s que procedan a efec-
tuar la i n c a u t a c i ó n m a ñ a n a mismo. 
A l acto de i n c a u t a c i ó n a s i s t i r á n u n ne-
pre.setante a l e m á n , el comandante de Ma-
riña y un dele-gado del Comité de Gerencia 
E | abastecimiento del caHiOn. 
Con objeto de regularizar el pnecio del 
„arbón en Madr id , el min is t ro de Ahaste-
í íh i íéntóá señor Ventosa l ia adquir ido por 
cuenta del minister io 3.500 t-oneladas de 
dicho combustible. , 
Le© maiajccsi agradecitíos. 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n rec jb i rá ma-
ña IUI á una n u t r i d í s i m a c o m ' s i ó n deL Ma-
gisterio, que i r á a darle las gracias po r la 
afHrdbfeeión de las p lant i l las d^l Magisterio 
E | problema del pan. 
Hoy ha comenzado a venderse e i p a n en 
Madrid con arreglo a la nueva tasa, desr 
p a c h á n d o s e el k i lo completo y e levándose 
doce c é n t i m o s el precio. 
Esto ha1 originado numerosas protestas 
en el mercado y en la» p a n a d e r í a s . 
E l alcalde ha manifestado que no hay 
motivo par estas protestas, ipines con el 
aumento de 0,1.2 pesetas se logra el peso 
exacto. • 
.Alhucema*} y los carteros. 
Esta m a ñ a n a he visitado «J minis t ro de 
La Goberaac ión una comis ión de oarteros 
de l a que formahan parte delegados de 
Barcelona, Valencia y Zaragoza, entre-
g á n d o l e una instancia en la que se resu-
men sus aspiraciones. 
FÁ m a r q u é s de Alhucemas les di jo que 
él era el pr imer interesado en eL mejora-
miento de los carteros y que l l e v a r á e¡ 
esunto a l Consejo de esta .tarde con obje-
to de que quede ult imado definitivamente. 
Agregó el min is t ro que antes del Conse-
jo v i s ' t a r í a a l s e ñ o r Besada para recabar 
su asentimiento en l e cues t ión. 
Se a u m e n í a n á una peseta a los carteros 
urbanos y en proporc ión a los rurales y 
peatones. 
El señor G a r c í a Prieto recibirá, .a los car 
teros d e s p u é s del Consejo de hoy. 
Los cartenog han publicado una nota 
desmintiendo que hayan conferido su re-
presen tac ión a l s e ñ o r P o n t r é m u l l , como 
se ha asegurado. 
L a aJamblea de viticultores, aplazada. 
La (.Gaoeia de Madrid» publica hoy una 
real orden dei ministerio de Fomento, 
aplazando la Asamhlea nacional de v i l i 
cultores que h a b í a de tener lugar en Pam-
plona durante los d í a s 4 a l 9 de noviembre, 
hasta, que io permita e! estado de la sal->id 
póbiioa. 
L a reunión de ios diputados iznuierdi^.a<; 
SS anuncia que la d iscus ión entre" los 
diputados de las izquierdas, en la. sesión 
que éstos , celebra r á n esta tande, s e r á m u y 
e m p e ñ a d a , pues existen hondas diferen-
cias de cri ter io respecto a si procede o no 
su vuelta a l iParlamento. 
La m a y o r í a de los dpuitados e s t a r á n 
representados, debido a que se encuentran 
enfenmos o que a l g ú n miembro de su fa-
mi l i a se ve obligado a guardar cama, ata-
cado de La epidemia reinante. 
L a «Gaceta». 
Hoy publica la «Gaceta» un real decreto 
d l l . i -ienda «obre la emisión de obliga-
riones de! Tesoro por valor de dos mil lo-
nes de pesetas. 
T a m b i é n publica otro decreto con iaa 
plantil los de Ins t rucc ión públ ica y del Ma-
gisterio. 
La pía mi l la de Ins t rucc ión públ ica se 
compone • 
Dios jefes de A d m i n i s i r a - i ó n , con 12.000 
pesetas; uvs ídem, de 11.000; cuatro, de 
10.000; cinco jefes de Negociado, de 8.000; 
seis ídem, de 7.000; siete ídem, de 6.000; 
18 oficiales, de 5.000; 45 ídem, de -i.000, v 
85 ídem, de 3.000. 
La escala de auxil iares es la siguiente: 
Ochen ta auxi l íaréSi de 2.500 pesetas; 
56 ídera.5 de SflOO, y 86 ídem, de 1.500. 
E'; total de la piantillas de Pr imera en-
señanzu asciende a •i3.i66.25() pesetas. 
En la Presidencia. 
En dicho Centro oficial . manifestaron 
esta, m a ñ a n a a los periixlistas que no ha-
bía nota oficiosa. 
• Añad ie ron que ^1 Consejo se ce lebrar ía 
a las cinco de la tarde. 
Los obrer&¿ del mar. 
Antes de comenzar el Consejo, recibió el 
señor Maura a una Comisión de la Fede-
rac ión Je obreros del mar. 
La c'tada Comisión fué a liecer a l pre-
sidente peticiones relativas a l a jornada, 
seguridad a bordo y otros extremos. 
EJ COinasjo íie hoy. 
E l Consejo de ministros comenzó a les 
cinco de la larde,. 
El nt inis t ru de la G u e r m meniiíe«tó, a l 
llegai- a 'a Presidencia, q iw ho Un'valu 
n i n g á n a s u n ú ; . 
El de la Gobernac ión di jo que v e n í a de 
ver a l sgñQi; ( ionzál-v Besada, que conti 
n ú a enfermo. 
J l a b í a n hablado de c réd i tos y otros aSUQi 
tos re íac iomidos con Ha^iencla y Goberna-
ción. 
l o- señures Qanilx) y Ventosa, que llega-
tOD jnnírt>, no í lexaban asuntos esj>e4aies. 
• El in i l i i s l ru de l i is lni iviói) priblica mar 
nifestó que l imaba las planti l las de su de" 
parlaniv'nto, jwra vei' si qued;|l>an delinir 
t i va ícenle aprobadas. 
Ll Consejo t e rminó ci las mnrxe y cuarto. 
La nota fa:-j:1tada dice como 
a i á s Centros dependientes del m i J l 
Je In s t rucc ión pñbl ica . m * 
E l minis t ro de Fomento dió cuen 
varios expedientes y de dos proverfi 
ley, relauvo uno a las tai ifas de 
rrí 'les y otro a la reigtilariza.ción ,| ^ 
grandes aprovechamientos hidiáuli»6 
Ha. f.-ropuesto el minis t ro de p ^ ; 
que se apruebe un iieal decreto ovaim^ 
Pa t rón ato -constituido por un del^J^ 
j i o y una Comisión de la Sociedad V? ̂  
¡ o s del P a í s , a l que se conf iará el a r ^ 
/ custodia del palacete de la Monino^ 
E l •( iobierno ap robó el provecto dg] 
relacionado con e l extrarradio'de WuLf 
Proyectcia ce Hacienda. rli 
A la sí i l ida de! Consejo, manifeM ei, 
na ña na. leei-á en ai íl ñor Maura que fnafui 
greso, por c o n t i n ú a 1 
a en *¡ 
enfermo el 
.uirá.n un solo pi-oyecto. 
E n vLlapet'aa de se^Cn. 
Corno v í s p e r a de la iT-anudariou ^ 
sesionas en el Congreso, la animacuJal 
sido mayor que en d í a s anteriores. ^ 
Las conversaciones giraban aírededs 
de la próxinut etapa parlamentaI-ÍH. 
Se han iheobo pronós t icos para K^OCIl , 
gustos. 
Unos a d m i t í a n que h a b r á jornada» 
dentadas, mientras que otros dan fam 
.-artado que las sesiones tixinsc 
plác idamem.- . 
E l presidí-lite del Congreso ha inanüJ 
lado que después de aprobarse el act i i 
a ses ión de i m i ñ a n a ; h a b r á una pregm^ 
del s eño r Andrade y otra del señor RiT 
Mateo. 
Loga tradición a listas. 
Los diputados tradicionalistas se han 
unido esta taiKle en una de las Secci(s 
del Congreso, cambiando impresiones. 
Acordaron intervenir en l a discusión 
os presupuestos, nombrando al efecto 
seño r Llorens para discut i r los de GueiiS 
y M a r i n a ; ai s eño r Pradera, para elíj 
Gracia" y Justicia; a l s eño r García GuijP 
uro, para el de Estado; a l señor CiirmwJ 
para el de Hacienda, y a l s eño r I.>oinín¿ii« 
Aréva lo , para el de Gobernación. 
Las izquierdas ai Parlamento. 
De la r e u n i ó n celebrada por loy (Ivpu»' 
dos de las izquierdas en una de i as fym 
nes del Congre-^, han facilitmdo uaa 
oficidsa ex tens í s ima . 
Recuerdan e» ella el verdadero fiuidt 
m e n t ó de la uetlrada, ante la conrlndadíf 
Gobierno en la d iscus ión de la ley del I 
pina je. 
Las izquierdas h a n cumplido ya en 
merosog mí t i ne s el deber contraído «¿I 
pueblo y de mantener su protesta. 
Cumplido este compromiso con algunií 
Fific alta des, por la suspens ión Je lalffl 
amLsión del (XMisamiento, 
Acordaron que. deben volver ai Paiü; 
m e n t ó para intentar a l l í esclarecer el pn-
ce-hi lleno dt obscuridades qne se haír 
guido en el problema de las agiesifl^ 
a nuestros bancos mercantes. 
Deben 1 o ver t a m b i é n para que no M 
censtituya ú n ' c a m e n i e una oposición i 
fuerzas de-- prendidas del Gobierno y pw| 
que és te no" desista de su U.-unado f"o&$ 
de reforma t r ibutar ia en sentido pwM 
sista. 
E n Gobernación. 
A l 'uecibir esta nocihe el subsei-retaníl 
•a Gol>erna.uón a ios periodistas 
festó1 que acabala de recibir un Jespa# 
dej gol>ernador c i v i l de Palencia 
cuenta de que i erra de Orgo la 0ua$í 
cH'i'l íué agredida por varios piós!mn3qn| 
h i r ' . e rm a un guardia. 
l a b e n e m é r i t a se desfendió 
fuego y matando a un paisano e liirii 
a otro." 
Ha sido detenido el agresor de losflli 
d í a s , ' 
T a m b i é n dijo el s e ñ o r Rosado '[i16* 
Alcalá de Herwares con t inúa n liii^g8*'*. 
obr.-ros del campo.. 
vvvvvvvv̂ '̂VWvvvvvvvv̂\vvvvvvvvvv̂^̂ Â v> wvvM*?, 
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Isociadén de vecinos de Saiiiai* 
contra la epidemia. 
Suma anterior, 73.000 pesetas. ^ 
Don Francisco .1.. Aparicio, !?|| 
tas; señcirea Pereda v I^astra, á'H); ^ 
Salvador Aja , 100; Société iles Otm 
Francais, l.OOU; don Alfredo A U ^ ^ 
don Estanislao Abarca, x'IHi; fál'i'y' • 




Fofflés, viuda de Abarca, 501); 
r í a Abarca, \ i uda dé 'J'e. áOOS 
viuda de Seca íes, l(i!>; don Heidto 
fjOO; Monte de Piedad.' .m don ia}!fí^M 
b a l a i g ü a , 500; señoi-ew l 'blerna y 
dejj, :¿)0; don S«!veriano Gómez, -W' M 
Luis Lia ño (S. en C ) . ¿00; don A ^ ^ . 
Cnifi'íti, 100; don CarloH Roririgug.-g 
bello, 2r/): do.n Mariano Moral 
Carlee Hoppe Silvv, HX»; don '""'pfej 
i rea , 2.000; d p ñ a Emil ia Sanjurjo J» a 
rez, 1.250. don Angetl F. Pérez, 
1V1 Raíkejq .Gutiérrez, viuda J'' ^ . J 
1.000; doña Catalina Labaca •'''.!,' 
100; d o ñ a Gabriela Garc ía ^ " ^ ¡ f a ' M 
Modesto P i ñ e i r o v Compañía , l - ^ , .'.LS', 
r a viuda d • ÉlzCiidnn, l.OOfi: " nuv.eíi, 
f g m - de Tagle, 100; doña Cristina de la ' .r 
El Gobiei'no acordó que se facilite un'o-,((; señores Hijos de Pedro ^e,¡f3 
crédi to de 083.910 j>esetás, papa mejorar 
J, x i él 1 ¿Je noviembre Ips haberes de jos 
caitei-os urlxnnos, rurales y peatones, con 
arreglo a !ns bases apnobadas, y que las 
dotaciones de los nUes os liaberey se liagjxn 
a . - m T i t a del proyecto de ley que se ha prer 
sentido l iara 1919: 
Se ap robó u n í real orden fijando d ho-
rario de asistencia a.las oficinas públi-ws, 
qu* - e rá de Ócho a dcoe de La m a ñ a n a , es-
tábil iendo sanciones para, los que falten 
a«sus Jeberas y esllmuljindii a los que con-
gm?, 500; doj, J u l i á n l l a r q , 1.000; $..fm 
méa L. Dór iga , 1.000. 
Taltal. 91.225 iiesetafc. 
* • • 
Los donativos se r v iben en \ ^ e É 
torio ded on Enrique Piasen-i^ • (-ain-
n ú m e r o 13; en el de don I s i J "1" "'!,, do'1 
po, Muelle, in im -ro 0. y en ('} ^ í . 
Francisco ( i a r c í a . Wad Rás , 11 
• * • 
El s eño r presidente (íe la c-rnl.^o0Í 
ha ofrecido, con la Junta. e| ^)C[sícf 
e,¡ materiaí l de la misma n la ;V \ 0 i-urran con la debida diligencia. 
Stf ajnv>baix>n las plaaitillas del In*tJtui-> de vecinos de Santander para * 
CengráH 50 y Es tad ís t ico y de todos los d - flctiíi fines. 








E l l - P O E e t - O C A N T A B R O 
D É L A G U E R R A 
A l e m a n i a c o n t e s t a a l a s e g u n d a 
n o t a d e W í l s o n . 
c\ Ei«Peracíor Car os dará independencia a Hungría. 
P A R T E O F I C I A L ' F R A N C E S El Gobkrino a l e m á n propone Lléjar 
.toj§ 21 ;Oñc-ial).—Ixi noche se ha se-1 aclarar , p o r . u u a Comisión neutra] , todos 
lo por actividad • bastante intensa, de loe ca«Q& de esta índole. A fin de evitar 
" " / í i » Se r r é y el Aisne, en Lorena y todo ]o que pudiera d i f icu l ta r Lá ohm de 
L I!-ia. hemos realizado varias incursio | p;iz, lodos los con^indantes de submari 
'las l íneas alemanas, cogiendo p r i - iK>fi han recibido órdeuies por in ic ia t iva 
' os w ' dei ( iobierno «aleinón, Jas cuadeg excluyen 
jo dem^s' ^a noc,^ie ^ ^ran<Iu' • tlK'0ri í03 bf'TOfi de. pasaje torpe 
, ^ " e f resto deL frente. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
leaoiieritó, no pud iéndose , por motivos 
índute ,('enii-a, g u i a n t i í n r i|ne estas 
iVíNPÉES, 2i (Oficia,!).—El avarnt- del ^ r d e n e é fceáái jftiribillas por todos los sub-
r-íio b r i t án ico a l que h a cooperado el m a r i n ios, afiuaihneiite en mar, antes de 
^"^""¿elga, bajo el mando de su ney, ha ' ^ regreso. 
• ••'-•aiido durante la jornada dê  20, a | Como hafie ie iys condicionee para una 
lo*» esfuerzos del enemigo paro 'pa?, inctu-a ei presidente e] apartamiouto 
, oq fuerzas belgas no .solo l ian llegado Jb'dad y que HÍU poder ser vigi lado pií-. 
de todo poder que Sé l.ajse en la a r b i t r a 
fffrilía «>''íddentál del Lya, sino que ten diera deliberadamente per turbar Ja paz 
Svesado el r ío , llegando a l caña l de T 
1 , , fuerzas del. primen grupo belga han 
blígarlo a los alemanes a re t i r a su ejér-
íl!/, amenazado hasta !a frontera h(dan-
l'ga tomando los importantes centros fie 
L e ¿ c l a e r e , Adejei, Peyen y Ursei'. 
^EI ejército f r a n c é s que opera en el t en i -
•no solo ha rechazado a l ene-
a pesar de los ¡íjgo al 
B 
do su 
mundia l . 
f_ A esto oontc&ta el (iobierno a l e m á n : . , 
«Rn el imperio a l e m á n , la representa-
ción popular no ten ía hasta ahora dor- 'chó 
de inf lu i r en la formífción del Gobierfto. 
La ConslitUi-ión no h a b í a pmvisto una co-
M|^-rae.¡ón de i u rep resen tac ión popular so-
bre la dec i s ión de la guerra y la paz. H a 
habido un cambio fundamental en eata si-
tuac ión . E l nuevo Gobierno ha sido forma-
| 
I 
Nuevo embajador en España. 
PARIS, 2 1 . — E l per iódico «Le Mat in» 
aouiiria que el residente de Francia en 
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s^erzos alemanes, sino que ha prolonga- ¡ do de completo acuerdo con Ja represen-
l""" sll avance, < stablecáéndosie en Gromee- ' t ac ión ptopiniar, elegido pon un dereclio 
',' i opegrenn y Oyehem, donde han esta- ' ' 'lectora! equitativo, general, secreto y d i -
hifeoido cabezas de "puente. | recio. Los jef^a de los grandes partidos del 
U s tropas del segundo ejérci to , a pesar Reichstag son miembros del Gobierno. En 
de las inclemencias del tiempo, atravesa-11<» sucesivo n ingúr l Gobiemo p o d r á encar-
póa el Lys y avanzaron por el ala derecha garse del Poder o seguir en él sin poseer 
lía&a los linderos occidental r- de Pecq. ^la confianza,d' ' ja m a y o r í a del Reichstag; 
En el Escalda, la l ínea corre al O ste d e ' ^ r á empleado Je^almenie v. garantizaba 
pecq, hasta Stnegare. ¡ l a responsabilidad del canciller frente a la 
p, sde el d ía l i , el segundo ejérci to bri- ! i ̂ " v ^ n t a c . i ó n popular. E l p r imer acto dei 
¡¿UTO ha cogido prisioneros y 17í) ouevo Goi.ierno ea presentar a l Reichstag 
,.flñones. i lina ley que modifica ta Const i tuc ión dei 
Aviación.--Nuestros pilotos han reai iu- Irnperio, en el sentido de que sea necesa-
dado sus vuelos, en medio de una dens». 1 r io el consentimiento.de la r e p r e s e n t a c i ó n 
pbla. popular para decidir sobre la guerra y üá 
Consiguieron ohtener varias fo tograf ías ! paz- El nuevo sistema se funda, no sola-
v arrojaron veinte toneladas de explosivos jnente en g a r a n t í a s jurisdiccionajes, sino 
sobre las l íneas enemigasL . i t a m b i é n en la voluntad i n q u e b i a n t á b l e del 
[!on de nuestros aparatos no ha vuelto ; pueblo a J e m á n , que en su m a y o r í a apoya 
estas reformas, exigiendo ené i 'g icamente 
su p r o s e c u c i ó n » 
La pregunta del presidente Wi l son y de 
los Gobiernos aliados es contestada, por 
jconsiguiente, clara y terminantemente, 
Dos telegramas. edil !a a f i rmación de que la oferta de paz 
PARIS.—Ei presidente P o i n c a r é ha d i - >' a iúnis t ic io ' ,par te de un Gobierno que, 11 
rígido aj Rey Alberto d«' Bélgica .el si .i>lt ' de toda influeuciti a rb i t r a r i a e i r rs*-
guiente telegrama: ponsable, apoyado l » r l a a p r o b a c i ó n 
«No ¡necesitó manifestar a Vuestra Ma ' de_ la aplastante, m a y o r í a del pueblo H V 
jpíítad y a Su Majt-stad la Reina con ouin. 
cuánta 'medida comparto hoy su sati-fac ' Rer l ín , ¿>f) octubre 1018.—Firmado: Solf. 
¡•ión v cuan feliz coy al saber la. t r iunfa i Secretario de Estado.» • 
entrada de Vuestras Majestades en (KS- ' SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
tettde. El n ú m e r o de prisioneros cogidos en 
Han llegado los d í a s . d e victoria y ale- ^ Catean es dé,3.000. 
gría de que tan amenudo hablamos con l^ae posiciones enemigas a lo largo del 
fe en nuestras conversaciones. 
Ruego a Vuestra Majestad haga llegar 
mi calurosa felicitación a l ejérci to belga. 
—Raimond Po inca ré .» 
El Rey Alberto ha contestado on tér 
DHOOS sigtiienties: 
«En mi nombre y en el de aodos mis com 
P'iiririias, doy las guacias ^ V. E. por su 
wlcjpama Mn rord ia l que recibo en el mo-
mmto en que nu.est.ras tropas son adame-
IÍÍIS en Fundes, liberado 
^ También y.-, recuerdo con e m o c i ó n nués-
tm numerosas entrevistas v purticulaiv 
mente vuestras visita9 a m i e jérc i to que 
íócron sietnnre para írr*indes alientos nue-ft 
de Batenvil le hem'ot, recitaza<lo ataques 
parcáades de americanos. . 
Frente Sudeste.—En ej Moravd hemos 
hediazado renovados ataques parciajes 
de los servio^. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
E] wiemig > ee l imi to en ej frente de 
batalla a ataques parciales, que fuéróii 
ivcha/;idois. 
Nuestros conliaa.taques a Jas al turas 
u -uoailas por el enoniigü .en - la o r i l l a 
oriental de.| Aii-ne, en ambos, lados de 
Bouzieres. progresan satisíai• t .or¡amenté. 
LOS U L T I M O S P A R T E S 
Poic exceso de or ig ina l nos vemos preci-
sado^ a re t i ra r los o l i imo^ part /s fran? 
ctV; y americano, qué ; '•orno Única nota 
saliente, sefralan alguna reacción de ios 
Alemanes . 
Notas de la Alcaldía 
P a r a , el pabellón da inteooiosos. 
Ños l i jo ayer el « lea l le que don JuJio 
B a r t o l o m é Cagigas ha ti mado seis camas 
competas cpri destino ja los pabellones de 
infecí'. -- i's 
L a tasa'de la leche y de i-os h u e v e é 
i.o tos piíestos . ' I Municipio ha es-
tuh'ecido en los Mercados del Este y de la 
Espeíühfeá fueron desji:!.-hados ayer 1.300 
¡tros de leché al preciu de tas î impuesto 
por !a Alcaldía . | 
T a n ü d é n fueron rxiiendidus en referidos' 
Mercados (i.r> docenas de Juievos/de lag que 
se incautó el delegado de! Ayuntamiento, 
señor Méndez, vendiéndose por inedia^ do-
•'•nas a raxón de 1-i reales docena. 
Lá Corporac ión municipal c o n t i n ú a con 
toilo ae l i in i rn to y entusiasmo la c a m p a ñ a 
emprendida pá ra evitar los escandalosí>s 
abusos de. ique lian pretendido hacer obje-
!<• al vecindario santanderino los des-
aprensivi>s niei cadi-rcs de la miseria y del 
hamliiv. 
¡Adelanlf , pues, y sin dernayos! 
É| « Ica ide , indislpueel'.o. 
A las ¿Inca de íá tarde ayer sen e t i ró a 
su domicilio, por sentirse ligeramente i n -
dispueíít'o, el a'calde, señor Pereda Elordi 
L a Guardia municipal y la gripe-
Kn el d í a de ayer pasaban "de & las ba-
jas pr iKlucidas , -á consecuencia de l a epi-
llemia .reinante, entre los individuos de la 
Guardla municipal . 
•'WWVWVVWW» V^A.V VVVVVV\'\'V'VVVVVVV\/VV\'VVVVV'Vvl'\ 
DK TOBAS CLASES BE 
LAS MAJOBES MARCAS 
nnestro sentido pésame por ¡i lesgraola 
que l loran . 
« * « 
Como reguero de pólvora corrió ayer por 
la ciudad l a triste noticia de la grave do-
lencia que aquejaba a l a distinguida da 
ma d o ñ a M a n í a del P i la r Mazorra Rome-
ro, esposa d é nuestro respetable y . querido 
'amigo don Ailfredo Alday Redoniiet. 
E n las primeras horas de la madrugada 
de hoy ha tenido confi rmación fatal la 
triste nueva ^propalada, pues poco des-
pués de l a una falleció tan respetada y vln 
tuosa señora , 
Beja a l m o r i r tres ánge l e s preciosís i -
mos, en los que tanto ella como su aman 
te esposo íciifen cifrados todos sus anhelos 
y sus mayores esperanzas. 
Esa dolencia cruel que ahora-castiga al 
mundo, 'la p r i vó de l a vida, a los vemtiBéls 
a ñ o s de edad y cuando a q n é l l a le son re í a 
m á s en su hogar lleno de dichas y ven-
turas. 
A l significar nuestro pesar doloroso poi 
,0 desgracia que les apena, a todos los ía-
m ¡ l i a r e s de l a difunta, testimoniamos de 
todo "corazón nuestro sentimiento ante su 
inconsolable esposo, ante sus hijos y pa-
di-es los exce len t í s imos señores marqueses 
de Puado Ameno; ante su padre 'político, 
el exceleniísi ino s e ñ o r don Alfredo Alday , 
iniiy re'qvtado y querido amigo de esta 
Óasa, y ante sus hermanos y hermanos 
póJítícos. 
Besoanse en la paz del S e ñ o r el alma de 
tan bondadosa dama, por la que elevamos 
al Ciel" una piadosa o r a c i ó n 
WWWVY*"1 ^vvvvvvvvvvvvvvvvvVvwv\%'Vvv\.vv. vvv\\» 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S PE ROBRIGUEZ 
Insto'ndo en edificio exprofeso a todo 
• .míen, Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una (pensión para s e ñ o r a ^ 
••eñoritas. 
Casa de oampo para excursiones esco 
ares y juegos, 
Coche para el servicio oel pensionado 
qu e para grandes alientos pues ' 
m? dabais ¡a seguridad de que la justicia fueron defendidas tennz.mente. 
Selle fueron m u y fuertemente défendiidae 
por ilos a lenuináa . 
Los ataque^ fueron lanzados por d iv i 
sioñee ingleysaa y de (kiles, a las dCNs de la 
madrugada, en desfavorables condiciones 
por él ma l tiempo. 
Dur/uit»' ni oombate fueron vencidos [es 
'diriti'r^ulotí dié la resistencia euomiga a lo 
largo dei ferrcx-arril, con « p o y o de nu-
merosos tanques, consiguiendo pasar a 
la o r i l l a R«te d.q r ío y lanzar sobre este 
numsrosoe puentes. 
KstOH h irvieron para pasar nuestros ca 
ñones y delráss la i n f an t e r í a . 
or l a tarde, la^ posiciones enemigas 
acabaría triunfante « pesar* de indo.—AL 
PARTE O F I C I A L A M E R I C A N O 
I'AHIAS (OH aal).—Al O ^ l e del Mosa 
nuesírac. t i o p i , eontinnan MI cnistante 
presión ^ol.i-e ,•! . •nmrg. . . 
Aj Oeste ili- Banlvil l . ' , ' a raíz de -ncuen 
| líos locakts, cogimo^ má> de un eeh teüér 
w prisioiii'i-ot-. 
En todo t'| fi-.-at • comprendido ai Nor-
jede Verdun. i'ubo u n . -ie a r t i l l e r ía ríe 
?ni"f5«:' calii.r.' y ,;e ameilal ladoras. 
Violentos ron i ra a laquea enemigos fue-
1̂1 rpchazadus, 
Duraatr 1;1 peinaría ú l t ima , al X- r t e de 
wrdun, ijbligamos a | enemigo a traer 
J.Dmeroso-, i .-'u. rx.os - leOlms frentes, cu-
yafl.diviei.m.',-. ilfjVndieron el terreno pal 
palmo; p.-.m. al l l n , tuvo -nne re t í . 
t&m. 
ilamamiento del partido social de-
mecrata. 
iVAM-A. (Radiograma de las diez de 
maiVu.a.) 
I. ^ IMreetnij.. di'i partirlo social domó 
. ' " ' i ha dirigi<io nn manif i i s to a l pue-
I ¡i 11 01 , iaiv un •il>''''iidanie llama-
1 a IMS hotnhns y mnj.-ivs alerna-
- aivitanihhlrs a qm- trabajen con toda 
r'yWa, pa)a podi-r contrarre^tai los ma 
Los < oiitra.ata(piefi enemigos fueron re-
chazados a] Norte de Bemain, conservan 
do ej terrsno que h a b í a m o s ganado y 
a c e r c á n d o n o s aj pueblo de San. Amando, 
en ila o r i l l a defEscalda, al Norte dé J o u r 
na y. 
Hungría será declarada independiente-
COI 'ENiI l .UiUE. — Bicen de Budapest 
que dentro de algunos d í a s p u b l i c a r á un 
manifiesto td Emperador Carlos, procla 
mando ]ia independencia de H u n g r í a y 
dando ila cons t i tuc ión de Estado libre, 
con ejérci to propio y representantes d i -
p lomát icos . 
¿Firmará Hungría la paz por separado? 
BERNA.—La prenea alemana p revé d 
caso de que H u n g r í a baga la paz. por 
parado. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente ocHdfntal.—GruiK) dej p r í ne rp1 
herodero I tu iK^h.—En Filandeti se com-
bate viole.ntampute deflawte y en torno de] 
El en.-mlgo, ffue cons igu ió penetrar 
trauisitorianient^ en Zomergen, fué átro-
ja<lo por medio de un (vndraatafpie. 
El enemigo cons igu ió eKiabl.-rerse en la 
o r i l l a occidental de,i Lys. 
En alguniLH partes el enemigo c ra íÓ el 
río,- pero le causamos grandes p é r d i d a s , 
ría 
•ii;)"' 
g's ¡uíeu.-K _,,,_„. realizan |os pangerma. éogiwido ' -¿Tte ioher í* . 
ws.cban vi instas, conservadores e i n . Ai Ertte de K o r t r i k a v a n z ó el enemigo 
. ñ i r e IK>rlii Zwevege.m, -en las a l t i u a > 
alentados por una cama QeSte y Sudeste de Sun Vicente. 
Al Norte del Escalda réchaiñóí! u] eñe-
ar ras t ra r al nuevo í iobier m\go. 
Por el Norte de Jcurnai a lcanzó él en.--
migo ej Esmlda. 
I 'or e-i Sur de Toin iia; ¡-stanios en con 
tacto, a lo-IflTgo-de la l ínea Aiivan y al-
turas Nordeste de Haspl̂ S, 
En ambos lados de Solemnes y Le Ca 
tean han re^mmlado Jos ingleses sus" ata-
ques. 
En Vcrtania quedó ej ataque con;e-
Oidd. 
En ambos lados de Solemnes contuvi-
mos ni enemigo, que intentaba atravesar 
nuestras l íneas avanzadas. 
( i rupo del p r í n c i p e heredero a l e m á n . — 
Ai Sur de Sei r e hemos rechazado ata-
ques de.] enemigo. 
En amlMis lados de la carretera de 
l áo t i diífi,alf,j-'lin<ts ";1 énefiQiigci por medio 
de contraataques. 
A | Oeste del A i ^ n i caimientos de la 
Pms ia orienta; y ej de in fa te r í a n ó m e 
ro 211, re<"U|>cra r<;n sus p<»$i^lone«; 
Al Este de IJonziereis intent(S «] enemi-
go aíM^iat- sus éxitos de ayer, picudo reí 
chazado. 
•Grupo de-i general von Ga Iwit.—^Al Este 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV V V V W W V W V W » 
"Mrial . i , , , . ,ii)tifMnm ganancia con la 
oup,'''a, y (pi 
£ l)lil:ai'' M" 
lio ' 13 
..^ só lo ¡inlifla realizar u n a paz. s i n -
. ' I - ; nd'digcncia v la democrá t i z ac ión 
11 país. 
b n t e " ^ «'«"'denar toda tendvncia 
. .^"vista, termina diciendo el mani-
,,' ' I " ' - ^ la vista .ie ja paz. no pue<le 
,i;j|'';|"cmo 'du-ej-o, en el frente ni d e t r á s 
. "'^ite. di-jars- seducir y comprome. 
•a inde-pf-ndcncia y libertad del país . 
a cantegtacion de Alemania a Wilson. 
Iu-AUEX, 21.—La nota del Gobiemo ale-
!|V(j; ]I"f' e] d..mingo por la noche fué < n 
lírt^'f n'l ' ' lobajador ,•> Rusia en B e r 
fe¿io?i'mi's,,lilir'la "'1 Croldenio de ios 
u^ "s Luid.is, dice romo sigue: 
..¡(l|i ilr,-|>iar ila i iropusitMón dt; cvaeua-
Hdü ,., i0í: itu,'!"s ocupados, bn par. 
(̂ ¡1 - '"d.i. 'rno al .-mán de qm ej pn ) . 
lebjp' las ''ondiciom-s de armls i i i ' io , 
^"i'iiv " M'1" ' ' '" '"" '«ailas a| juicio de con-
' MU (Ln, "^" ' ^ v 'a actual propor 
*rvir s ""'''zat, en los frentes ha de 
iv, ' "f io base de divs convenios, segu-
Í ^ ' ' . " d iza da. . 
^He L ÜÜ"'10 !llt,1,1án autoriza a] presi-
PIANOS 
Manolas - oíanos i 4 i O L l A r ' 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
l iíellldo, tffiós de í m M i B.-SantaoJer, 
MUSICA Y" TEATROS 
L a señorita Barbero-
CÓmp: tamenle restablecida de la.dolÍen-
eia que le. ba netenido buen n ú m e r o de 
dúas en cama, ha salido para Madr id la 
distinguida, primera actriz de la compafi ía 
que hasta hace poco ha estado actuando 
en el P a b e l l ó n ' Na rbón . señor i ta Nieves 
Barbero. 
Celebramos sinceramente la m e j o r í a de 
lá señor i ta Hanbero, a l aque seguramente 
tendremos ocasión de aplaudir de nuevo 
en esta dudad . 
DTLOTERIA 
POR TELÉFONO 
• MABBII». 21.—En el sorteo verificado 
L.A E R I D E I M I A D E G R I R E l 
M e d i o s c o n q u e s e c u e n t a p a r a 
c o m b a t i r l a e n S a n t a n d e r , 
Estado sanitario de la provincia y dei resto de España. 
Al pabellón de Mafiaña. pesetas diarias, que impor tan las dietas 
que abona ej Ayuntamiento del sitio 
adonde va y el Gobierno. 
La marquesa de Benamoj í s , de San-i . 
l lana, c o m u n i c a - t a m b i é n a l s e ñ o r gober-
nador que ya l ian encontrado un méd ico 
para dicho pueblo. 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
Dice Dato. 
SAN SEBASTIAN, 21.—El iúinisíu> de 
Bstad'o re dbió osla m a ñ a n a a los penodis-
Das, t i . i,'ucl<?.es que c a r e c í a de noticias 
que. comunicar a la prensa 
Les mañifes td que por la tarde, en el 
exprés , esperaba las balijas de ayer y de 
•idy y que tan pnonto como las recibiera 
epyi^r ía lf's décretoa a Palacio para que 
log "nne e! rey. 
L a m a ñ a n a de doña Cristina. 
La, Beina doña M a r í a Cristina, sal ió es-
ta m a ñ a n a de paseo en a u t o m ó v i l , reco-
rriendo va r i a» calles de la población y de-
teniéndose en algunos establecimientos 
dónde rea l izó varias compras. 
E l problema de la leche. . 
El alcalde ha comunicado a l gobernador de'Tos cuales se e n c a r g a r á uaia pareja, 
•ivi ta conveniencia de suspender, por, el compuesta de una Hermana de la Cari 
momento la fabr icación de mantequil la en v «^fiora 
la provincia a fin de poder reuni r la mayor Eíl 1< ls m.IK populosos h¿ahrá dos o tres 
canudad de leolie posible con destino a loa parejas, o la^ que sean necesarias, y 
enfermevs y convalecientes de la capital,- desde hoy se ha aumentado ei n ú m e r o de 
L a ^ajud dei Rey. enfermierafi. 
M a ñ a n a , si hace buen tiempo, s a ldná e' Pa ra que puedan prestar servicio co-
Rey a la callo por pr imera vez d e s p u é s de mo enfermeras se educará , a todas las' 
d e ' h a h é r con t r a ído la enfermedad f r i p e l . personas de uno y otro sexo que «e pree. 
L a epidemia. ten a ello y eean aceptadas por 1« Aao. 
Becrece notablemente la epidemia. e lac ión antes mencionada. 
Hoy no ha habido mág que dor defun- Estas personas se e d n e a r á n para tale» 
clones * fin&a en ila finca que en Cajo po«ee la se 
El alcalde se ha entrevistado con los ex- fíora d o ñ a E m i l i a Herrera vñ ida de Ga 
on! tudones de pescado fresco pana hacer- l án . encargados de tal educa-
es ver la conveniencia de guardar en l a ^ ión ei personal m.édico y 4f enfermeras 
Ayer ingresaron en ej pabe l lón de m-
íeGCiosoa de Mul iaño; 
Val 'n i ina ' Herbosa, de veintidi)s a ñ o s . 
Telesforo Garc íu , de t reinta y seis a ñ o s 
Juana Velasen, de t reinta y un a ñ o s , 
P r i m i t i v a Medfano, de veintinueve 
años . 
Dice ei Iniepect&r de Sanidad, 
ddetor Morales 
Para que pueda llegar a conocimiento 
de todo ei vecindario santanderina cuan-
to se ha hecho para combatir Ja epide-
mia reinante y lo» medioa sanitarios con 
que en j a act i ia l idad se cuenta para ello, 
nos facil i tó ayer el doctor don Mar iauo 
Morales, ' los datos que i n s é r t a m e * a con 
t i n u a c i ó n : * 
Actualmente poseemosi dos hoerpitales, 
uno pa ra los casos graves y otro para los 
b-mignos; ej hotel del s e ñ o r • Prieto La-
vín, habil i tado t a m b i é n para hospita 
que q u e d a r á completamen;.' instalado 
m a ñ a n a , ai un propietario, que hasta 
abora, dundo pruebas', dé sentimientos 
muy poco hinnani tar ios , ha denegado 
ej perni..-so para .N-nstruir una alcanta-
r i l l a eu terrenos de su" propiedad, p róx i -
mos al hotel de que venimos hablando, 
desiste^le esta negativa.. 
T a m b i é n se p o d r á contar desde ma-
ñ a n a con la finca de l a s e ñ o r a d o ñ a 
E m i l i a Herreta . cuya finca destinara 
a lugar de repodo y escuela d-e enferme-
ras. 
FJ puesto sanitario de l a Guardia m u 
nic ipal , que hoy se r e f o r z a r á con otro, 
del cual se e n c a r g a r á n de momento los 
doctores Celada y PoJanco; estos puestos, 
situados éh é\ Ayuntamiento, .tienen la 
ob l igac ión de acudi r a todo en í e rn io gra 
ve o benigno, si no riepe asietencia ga-
rantizada, 
E l puesto tiene t m , mieiones: 
Pr imero, procurar el a i i i iamUnto d« 
<is enfennos. 
Segundí i , trabajos propki« ile d»«infec-
ción. 
Y teroera,, oomun'war poi1 medio del 
t a r j e t ó n la s i t uac ión económica del en-
fermo y «u í a n n l i a . 
Los toi'jeiones sanitarios; en que se'ha-
ctfli cofiétar e*tos datos, p a s a r á n a l a 
oficina dei Comité de 'la «Asociación de 
vecinos de Santander én- lucha, contra 
la ep idemia» , que t e n d r á guardia perma-
nente en su domici l io , cali ' de Eugenio 
Gut ié r rez , n ú m e r o 5, 
En e«te punto h a b r á un ivtéjj de perso 
ñ a s encargadas de aux i l i a r a los enfer 
mos. 
Baro la mejor organizac ión , , se ha d i -
v id ido la ciudad en ais;ritos, de cada uno 
ho j han i ' i i i-spondido los primeros pve- poftiaolón la suficiente cantidad-de pesca- Sanatorio nacional de Pedresa. 
do blanco para atetad ir a las necesidades L tee nuevas enfermeras p r e s t a r á n mios a los n ó m e r o s siguientes 
Con 15C.CGC pesetas, 
11.059.—Torrente y .Madrid. 
Ccn 70.003 pesstas, 
13.070.—Oviedo y ' Algeciras. 
Con 30,000 pesetais. 
>U1,—lUiivelona y Sevilla. 
Con 2.500 pescas. 
18.873.—Granada v Cullera. 
9.205.—Barcelona y Bilbao 
23.451.—Barcelona v Sabedall. 
3.199.—Santiago y Cádiz. 
23.8-48.—Madrid v Salamanra 
l.7->7.—Huesca y Madr id . 
enfprmos v convalecientes. 
ECOS DE SOCIEDAD do las Rivas, 
Su muerte ha sido" sen t id í s ima . 
Entermce Militares y paisano». 
S- encuentra enfermo de alguna consi- Aivoclie,.a ú l t i m a hora, se promovió «n 
derac ión el distinguido joven, nuestro que- l,n baile de la plaza de C a t a l u ñ a una re-
rido amigo, don Migue! Santa MaTía de ySrta e n t r e j m ü t a r e s y paisanoa 
Imaz, directoi ' de " E l Besaya», de Torre-
asis-
tencia a domici l io , s e g ó n ilas ó r d e n e s que 
les suministre la Asociación; 
En resumen, que contamos con lo si-
guiente; 
Pr imero, hospitales. 
Segundo, puestos sanitarios, 
PO» TH.ÉFONO Tercero oficina de la Asociación en-
E | asunto de Bravo Portillo.' • cargada de recibir a todas h-'ras las pe. 
BARCELONA, 21,—Ante el juez especial liciones d« auxi l io qne se le hagan, 
que entienda >en el asunto del ex-inspector Cuarto, otra oficina de la Asociación 
de po ' i c ía s e ñ o r Bravo.Por t i l lo , ha presta- que rec ib i r á en todo momento los avisos 
do hoy dec la rac ión el falsificador Mariano que de le hagan desde e] puesto sanila 
Conde. , rio del Ayuntamiento. 
Muerto ilustre. ' Quinto." parejas de auxi l io domic i l ia 
Ha fa l l vido hoy el director de la «Re- ri<l-
vista Argen t ina en E u r o p a » , don Eugenio Sexto, enfermoraa. 
lavege. 
Rogamos a Bios de todas verqs el pr^uto 
a l iv io de! paciente, 
— T a m h i é n $e halla, en cama, atacado de 
Resultaron cuatro heridog graves. 
En loa centros oficiales se canec ía hoy de 
noticias relacionadas con este asunto. 
DOS RADIOGRAMAS 
T a m b i é n se t ra ta de organizar otros 
Importantes servicios, entre ellos, habil i" 
tar u n local adecuado donde pueda lle-
varse a los n i ñ o s que tengan a sus fami-
lias enfermas, pa ra suministrar les los 
cuidados propios de su edad y poner! s 
en obse rvac ión . 
Un ruego atendible. 
Nos d e c í a el doctor Morales, y nosotros 
lo recogemos, por coneideranlo de io ta , 
rés , que es conveniente que los d u e ñ o s d i 
los garages d igan ej n ó m e r o de a u t o m ó 
viles qne tienen para en el caso de que la epidemia reinante, el- conocido joven 
¡ M nos El pueblo alemán había creído ^ ^ J t " 1 1 " - ""M"",s raan" 
Por su pronto restablecimiento hacemo-v 
votos fervier l 'S 
—Va a sei'le pj-a-cticada una difícil y df>-
¡oróea operac ión , qu i rú rg icu a nuestro 
apiT - i a b l e p a r t i c u l a r amigo" don Santia 
go (¡.arijo, s.'.-ndario [•articular del gober-
nador civi l , señor Lasenua. 
Bel t'elíz resultado de dicha apurac ión 
hemos de al i 'granios con toda el alma. 
en la lealtad de Wilson. 
I'OR TELÉFONO 
M A B B I B , 21.—«A B C» publica un r a : 
diograma de Azpei túa , fechado en Ber l ín , 
que d i re ¡ 
«El texto integro de la segunda nota de 
NVál^on fué conocido por la edición de ¿os 
per iódicos de la noche. L a i m p r e s i ó n , en 
Este mismo ruego se hace extensivo a 
te los los seftores-particulaivs. 
Dice e| gobernador.—El esta-
do en la provincia. 
El gobernador, a l recibirnos anoche, 
nos faci l i tó los- siguientes datos 'recibi-
dos del estado sani tar io en la provincia : 
I T E N T E VIESGO.—Se han registrado 
11 nuevos caeos.en Vargas y Las Presi-
llats siendo uno de lo* ó l t i m a m e n t e ata 
r u * * a * * t o de desencanto y de in - ^ t l ^ A l ^ V ' ^ 
d i g n a c i ó n ; desencanto, no iporque m paz 
parézóa humil lante , sino porque el pue-
blo h a b í a creído en la jealtad de las de-
Santamente, con el fervor y Ja humi ldad oblaciones del presidente americano. 
Notas necrológicas. 
»n ^ n US(";ir nna CK-asión. para la l i j a -
„,;, •• foa detallee, confiando' en que' 
de lo» Establos Unidos «prUe£^.-ue '."K stad s i s no 
'l ;"inñ l''xl!4"''"'''a algun¡i, qn>' no p u d h -
&n v . ^ í " (,,,n ni honor de] pueblo ale 
O C U L I S T A 
COLINBRES.—Boscientos veinte cases: 
ocho gravee. 
L I M P I A S . — L a epidemia aumenta; desr 
de á y é r -je han registrtido 12 nuevos ca 
eos. 
Se piden desinfectantes y medicamen-
tos. 
M e n d í v i l A h a i g a r , cuya v ida de m á r t i r de- E l pueblo a l e m á n h a b í a c r e ído en la ^ ^ S l n ^ ^ ^ w j W V A . . easos v 
j a una estela de virtudes inenarrable. ecuanimidad de. Wi l son y en su espí r i tu .^^L1. 7n " 
Ha muerto esta h i ja de la. Caridad, del justo y recto,-Por eso puso en sus manos" " ^ ^ Y A S & i w n t b rnsoR m á s de ca-
hospital de San Rafael, en su recinto sa- U arbi t raje . m o s t r á n d ¿ e dispuesto a l s ¿ - r ó ? ^ 2 n i ^ ^ S ^ í S 
crosanto, donde el triste encuentra un con .•riiic.io por conseguir una paz justa. E¿ . a n t c ! ! ¿ 2 ^ r M ^ 
p u r í s i m a de los que van a Bios,' se fué quien de un golpe se ha transformado en 
ayer de este mundo la c a r i ñ o s a y amante el m á s faná t ico propagandista de l a E n . 
suelo, donde se enjugan-los l á g r i m a s de, pueblo a l e m á n c r e í a a Wi l son ajeno a la 
los afligido» y se cauterizan y se curan los 
males y las llagas del corazón invocando 
a Bios, único consuelo de todas lais aflic-
ciones de la tierna. 
H a n de l lo ra r amargamente la desapa-
r ic ión de esta religiosa humilde los pobres 
desnei edados de la for tuna ; cuantos en el 
lerho del dolor buscaion l a caricia y el 
a r ru l l o de sus palabras consoladoras, 
idea de los imperialistas. Hoy Wilson apa-
ré v oomo el m á s rabioso par t idar io de la 
guerra hasta el «aniquilamiento de Ale-
mania. • t 
Buho t a m b i é n indrignación callada en 
est pueblo, porqu-e el presidente de Nor-
tea m é i r c a le creyese capaz de aceptar to-
das las humillaciones y todos los renun-
damáentos que la nota exige. 
"CILLORIGO—Cuarenta casos, t r e t gra-
ves y- una defunción. 
Piden de^infeotantes. 
rx^UERA.—La epidemia aumenta. 
Una multa. 
También .nos dijo el gobernador que 
a propuesta doi inspector prov inc ia l de 
Sanidad, doctor Morales, le h a b í a sido 
impuesta u'na muilta de 250 pesetas" a l 
dé l a limpieza púb l i ca , por 
i . ' i i lo de una pa/. 
pn.ri,' .•ni(' a l emán protesia contra el 
Ufe ¿ l i r 9 ^ ^ 0 a a^0*? ilegales e inhur 
;ran¿t i i - " contra las fnerzás beli 
i) eotit? n fna f i (,e m!Xv v ti(-r-r». v con 
t r,' Pu-aio a l e m á n . Para cu* 
"' de' .i j ^ d a siempre hubo necesi-
N'iiii r r,h,olono'í. fiiendo é«tae en 
nu.s l^'rrrdtidas ]>oi- e| derecho de 
^Ms ó S í f •'t!,,,uí»nas tienen las nu'is ee-
M: ;nes de respetar propiedades 
„, s,vv ' ' " X ' l i a r en lo posible a la 
m ' x-is.. 'V'1'"- a I>('<sar dfl eRln 00u-
hV^'i'los 's ' uahpiicr géne ro , s e r á n 
alennin rebate t a m b i é n 
prunos 
í"' ^ í f y m 
lHnncionaí.!íl4a ^ í ' - ' f ^na hava a n l q u í i a d o 
nP,%nf,^ 0.rn,>ln,í, botm mulvavida*,- con 
1 ^ ' '" '"indiini.MifOs de huquM. 
contrat is ta 
apartados de tedo-cariftp famil iar , y lo¿ " É l ^ n f c i o - d e ^ gentes se ha con- S ^ d ^ S ^ S S ^ n l ? 
Consulta en Wad-Ras. 7, de 12 a 1. En ^ f " 1 - ^ ^ ^ J 0 l o . ! r f ^ J ^ 8 ^ e 110 ^ i n s u d o con esta fiase: . . ¿Es és te el Wí!- S ^ a T t í S ^ b f e ^ ^ l i i S 
el Sanatorio Madmzo de 4 a^." u r S * , L uZA*™ f. h ? a r ? J f ^ ^ '\ue se f * H c ^ ó l \ ^ lf ^ f ^ t a , p E n Cabárceno. 
ormudiTa w ^anaaa suonme y basada en los derechos de todos los pue- E | gobernador c ivi l ao* dijo t a m b i é n 
» • gs i • . l e m n i o r a . bios?» E l mismo presidente confiesa un mip de C a b á r c e n o ile hab í a comunicarlo 
F r a n C I S C O S e t i e n £ m * ^-08 nuestros lectores por el oculto pensamiento de no llegar a l a paz. ^ n r e p S S S S 
_ , , ^ * ^ . ^ - , a lma de es.ta c a ^ ' ^ V ^ 8ierva e8P<)sa del Wiüson se ha converiido en propagan minas «O neo ñ e r a . ..san Salvadon-,, v 
Eapecialfeta en enfermerfadea de ta nanz, S e ñ o r e e n l a segundad y en la confianza dista del bolchevdkismo, instando.aJ pue- ' S . . • ^nee to a la inv taci m ,u^ 
• garganta y oídos de que ante e Trono del Alt ís imo nuestra^ blo a l e m á n a que imite a los rusos. Lo que ^ S f w z ^ t S t r t l i r en l Z presen 
L L A N C A , N U M E R O -42, 1,° | pleg^.n:as y nuestras oraciones han de se - hizo en Rusia Inglaterra , responsable de tes circunstancian m o r a r v mate, ialmen-
Coneulta de nueve a una v de dos a seis. com& un himno de alahanzas en sufragio U, muerte del Zar, eso in tentan hacer en t... a la lucha contra üa epidemiíM los se 
del descanso eterno de-tan humilde r ^ l i - Alemania los Estados Unidos ; pero no ¡o nore.s direótoreB tan pronto como haya 
mmmm^mm^mmm í*038 l o n s e g m r á n j a m á s . » una junta t o m a r á n acuerdos eol 
E n T é r é n A . C a i u é . ^ a te fanecido d El r i m é ¿rifcU ^ b . i c a otro « d i o - Ktu , ZJC't I Z Z Z ^ H T " ^ ' ^ ^ ^ 
pasado d ía 20, a l a edad de nueve- .años y gramu, t a m b i é n del s eño r Azpel túa . Médicos a lea p u e b ^ - eninsuia. 
después de recibir los auxi l ios espirituales, El despacho no lleva fecha, y t n él se Nos di jo t a m b i é n el s e ñ o r Laserna mío • 
l;i n i ñ a M a r í a Teresa Herrera Calderón . dice que Alemania, de spués de estudiar a ' Valderredible i rá a prestar sus se rv í T l l l i O O O f t í O " ! I A f * ^ 
A sus apenados padres, el dist inguido las dificultades de orden poL'tico , econó- oios, por haherlo as í solicitado, el übc- • 
médico titubar de C a b u é r n l g a , . don Fer mico y técnico, h a r á al presidente de los tor don Abll lo G a r c í a Basó , profesor 
nando Herrera Alonso y d o ñ a Mercedel Estados Unidos la promesa formal de eva- aux i l i a r de l a Facul tad de Medfclna de 
Ca lde rón Gonzí'^ez ; a sus hermanos, abua cuar los terr i torios belgas y francesea ocu Valladolh!. 
lo» patemot y d e m á s famil ia enviamo» pados. 
POR TELÉFONO 
Que no Bg (¡uejen. 
FER BOL 21,—La gripe tiende a desapa-
recer. 
Según los dato» del Registro c i v i l , el pv 
medio de defunciones desde que empe; 
ia epidemia es de unas cuatro o seis d í a 
rias. 
Están de enhorabuena. 
VIGO, 21.—Decrece consideraban! cu le 
la gripe. 
En estos ú l t imos d í a s apenas han ü. u-
r r ido invasiones. 
Trea médicos n?aerto(3 y d-üs enfermofi 
auibitías. 
.MURCIA, 21.—En la farmacia munic i -
pal han sido djespachadas ayer m á s ae 
ocho m i ! recetas par otro» tantos enfermos 
de gripe. 
E n el'pueblo de Nipor (¿?) han fallecido 
los tres m é d i c o s q u e - h a b í a y nn enfermo, 
PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
OJONES QUE NOS AMENAZAN. NADA ME-
JOR QUE- HACER USO, LO MAS CONTI-
NUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO-
MEDICINALES DE FONTIBRE 
ELLAS están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago se limpia de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi-
cos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las infecciones! 
De venta en todas las farmacias, dro-
guerías, y en el depósito: Infantas, 1. 
Gran Casino 
Hoy martes, a las cuatro v media 
do la tarde. -CONGIERTO f)E INS-
TRUMENTOS BE CUEKBA 
Be seis v media a nueve y media. -
T H E - BANSANT. - ORQUESTA TA l-
QANE. 
en u ñ ataque de locura, se l anzó por un 
balcón a la calle, quedando muerto en el 
acto. 
En la capital t a m b i é n se su ic idó , ahe l -
eándose , otro enfermo de gripe. 
Para realizar su fa ta l designio, aprove-
chó un momento en que se ausentaron las 
personas que le cu idüban . 
Noticiáis oficiales. 
M A B B I B , 21.—El subsecretario de Go-
be rnac ión , al "recibir a los periodistas, les 
mani fes tó que esta noche marcha para A l i 
e a n í e el inspector gengral de~ Sanidad, 
acompáTiado de un médico del Insf i tuto 
de Alfonso X I I I , con objeto de organizar 
el servicio sani tar io de aquella provincia. 
E l inspector se propone recorrer ios l u -
ares epidemiados y ha renunciado a l a t 
ietat ae via-j» qu« l» correspondan con 
arreglo a la ley. 
Bespués facili tó el s e ñ o r Rosado vario» 
telegramas de-provincias que acusan d»-
•recimiento en la epidemia, v 
C I U B A B REAL.—Ha habido 100 inva-
siones. -
En Puertollano' hay cuatro, casos de v i -
ruea . 
E n Vil lanueva de l a Fuente y Calzada 
de Calatrava decrece la epidemia. 
PONTEVEBRA.—El total de enfermos 
en todos los pueblos invadidos es de 623. 
SORIA.—Becrece la epidemia. 
BABAJOZ.—Hay 97 pueblos invadidos. 
La m a y o r í a de los enfermos son portu-
gueses. 
MURCIA.—Tiende a decrecer l a epide-
mia en unos pueblos y en otros c o n t i n ú a 
stacionada. 
HUESCA.—Aumentan las invasiomes en 
algunos pueb'os. 
CORUNA.—Se intensifica la epidemia 
en Santiago de Negreira, Malpica y Pa-
dnon. 
En los d e m á s pueblos mejora la situa-
ción. 
En ia capital hay 800 atacadi i en !a pobla-
.'ión civil y 80 en la g u a r n c i ó n . 
E l total de n í e r m o s en L . provin-da- cs ¡c 
1.900. 
BURGOS.—En la capiUd ha habido solo 
veinte nuevas invasiones. 
En todos lo* pueblos do lia provincia hay 
GIO atacados, h t b l é n d o » * registrado t r w * 
lefimciones. 
SALAMANCA.—En la capital ctecretí U 
pidemia. 
T a m b i é n decrece en los pueblos. 
L a epidemia reinante. 
B I L B A O , 21.—Según man i f e s t ac ión del 
alcaide señor Arana, la epidemia de gripe 
decrece considerablemente. 
E l n ú m e r o de defunciones ocurridas en 
las dos primeras decenas del mes actual, 
ha sido de 585. 
Lag enfermeras. 
T a m b i é n hizo saber el alcalde a los pe-
riodistas que ayer comenzó el servicio de 
enfermeras a domicilio por cuenta del 
Ayuntamiento. 
Fueron 24 Jas mujeres que se dedicaron 
a esta benéfica labor. 
Los congregantes de San Luis. 
Los socios de la Congregac ión de San 
Luis Gonzaga c o n t i n ú a n en su b e n e m é r i t a 
tarea de socorrer a los enfermos pobres. 
Ayer visitaron 187 casas de famil ias ne-
cesitadas, repartiendo en todas ellag dine-
ro, prendas de vestir y ropas de cama. 
En estas visitas fueron a c o m p a ñ a d o s los 
congregantes por u n médico y un praot i -
canU. 
Se -hacen grandes elogios de esto* desin-
tftresados y caritativos servicios. 
L a Sanidad en las celaciones. 
E l servicio sanitario de la es tac ión del 
Norte reexpidió ayer a su procedencia a 
un viajero y condujo a otro a su domicil io 
en Bilbao, 
E l de !a es tac ión de Santander y la Bo-
b a reexpidió a dos viajeros. 
E l de U es tac ión de Achur i condujo a u n 
viajero a su domicil io «n Bilbao, 
Más noticias oflciaícB. 
Esta noche ha manifestado el subsecre-
tar io de (Gobernación a los periodistas que 
algunos f a rmacéu t i cos han tratado de 
aproveciharse de la fórmula dada por el 
Gobierno, para especular con ella. 
Agregó que hoy a p a r e c e r á una disposi-
ción en la «Gaceta» regulando el uso del 
suero ant id i f té r ico , para evitar abusos, 
pues no se puede ut i l izar en todos los ca-
sos, sino sólo en los de b ronco -pneumon ía . 
Después facilitó varios telegramas oíi-
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sido la especialidad de partos \, 
enfermedades de la mujer. 
E*te s eño r d l d f r u t a r á un #ueldn de 7.r. , Pa»eo de Pereda, 16, 3. —Teléfono 629. 
. E L . F>UÉ-BLO C Á N T A B R O 
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La gripe desaparecerá total-
mente tomando el gran : : : COR HIGIENICO 
F A B f t l O ^ T E S : B ^ I - I > O M [ E J B O I ^ N O A ( S U O É « O J R E s S ) 
o s = L a c i i s l a L O I V C o r e O o s r c o r c i i a L ^ V . T e l é f . 
sas 
S A N T A N D E R 
íntenior 4 po í 100, serie 1), a Tíí.TO por 
10Ü; pése l a s 12.500. 
Arniortizabk 5 por 100, 19íX),a 97,40 v 
!)7,9f> por 100: .pesetas 25.000. 
tcíeríi id . , 1917, a 97 por 100;- posrl.is 
IC.OOO. 
A.H'iones Vasco Can táb r i ca , 50 acciones, 
« H f̂) pesetas una.-
Idem Maxítiana Un ión , . 10 acciones, a 
900 pesetas una. 
Obligaciones Eiares, a 103.50 por 100. 
pesetas 15.175. 
Idem AJmansasv'a ^:},70 por 100: pese-
fu> 29.000. • 
Idem Ganfranc. a 83,90 por 100: pesetas 
(i. 000. 
. ídvm Santa i ídeu a Bilbao, 1913. a 101,50 
por 100; pesetas 5.000. 
['dem Hobadillas, a. 87,25 por 100; pése-
la is, 5.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a 85,25 por 100: 
P • las 8.500. ' 
Bonos Constructora Naval,-a 105,50 por 
JOO : pesetas 20.000. 
B I L B A O 
Fondoe púbMcos. 
liin r i o r : Serie I ) , 79 30; serie E, 79,30. 
. ' Jbligiaciones del Tesoro, 102,10. 
A\ untamiento de BilLao, 88 por 100. 
Acciones. 
Hispano-iAmetiicano, 240 por 100. 
Rio de ¡as Pkita,-362 pesetas f in de. (jor 
mente ; 362, 361, á62, 355 v 358 pesetas. 
Santander a Bilbao, del 1 o l 33.2-W), 100 
pesetas. 
Vascongados, 540 pesetas.-
Norte de E s p a ñ a , 382 pesetas t in del 
eorrieintie, precedente. 
M a r í t i m a Nerv ióu , 2.670 y 2.675 pesetas. 
I ni .bi . ÍKK), 890, 900, 905, 908 y 910 pe-
setas. , , 
Vascongada, 1.100 y 1.110 pesetas. 
üa b i , 2.000 pesetas. 
i iiiipn/.coaita. 510 pesetas f in del coiTien-
l-1. precedente; 510 pesetas Tin del 'co-
rriente. 
•Mundiaca, 440 pesetas fin del ^corriente; 
440 y 435 pesetas. 
[zarra', 465 ¡lesetas fin del corriente y 
tOS ¡ •••setas. 
Sábero y Anexas, 1.175 pesetas. 
Cala, 300 y 305 pesetas. 
Carbones Asturianos, 1.850. 
A i tos Hornos, 662,50 y 600 ipor 100. 
, t'rapelera, 124.y 125 pon 100. 
Resinera, 510 pesetas, 495, 505, 510. 505 
v r.ñb pesetas. 
Felguera, 203 y 205 i>or 100. 
Obligaciones. 
Ü o b i a 85 por 100. 
Tudela a Bill>ao. segunda serie, 100*por 
100. 
Especiales, 100 por 100. 
Asturias, Galicia, 65,50, 
Nort ' s , priimeiia serle; 65,50. 
Papelera, 105,50. 
[rala-bar:1^ 08 poy 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Coridreé cthecpae, l ibras 6.500 .a 22,95. 
MADRID 
D í a ' í 9 B í á 21 
70 3ó! 78 70 
79 30, 78 90 












G y H 
Amor t i í ab ie 5 por 100 F 
• « E 
• D 97 60 
• C 1 97 75 
• • B | 97 75 
» • • A 1 07 75 
Amortizable, 4 por 100, F I 00 ,00 
Banco de E s p a ñ a '499 00 
Hispano Americano.. 240 00 000 00 
358 00 350 00 » Río de la Pla ta 
Tabaco* ..• 300 QO 
Nortes 
Alicantes , 
Azucareras, preferentes 00 00 
Idem ordinarias :i8 00 
Cédulas , 5 por 100 106 30 
Tesoro, 4,75, serie A •. 102 70 
[dem i d . , serie B 102 55 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas., 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras , 





















379 00 375 00 
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En la cuenca del Pas. 
Estado de ia sajud pública. 
Gomo nuicbas personas fueron lag que 
en estos díag me hablaron acerca de] es-
tado deplorable de l a salud p ú b l i c a en al 
gunog pueblos de la cuenca, y consiguien-
i - mcren^ i iu . de la epidemia reinante, 
decidí aqui la ta r e! grado de veracidad 
d€ ¡os rumores que l l egak í i i hasta m í 
con iaeiófónci&j y, como único medio de 
lograr lo , e m p r e n d í un viajecito de tóróec*. 
GiorO, aprovechando l a vacac ión que la 
festividad del día. nos i m p o n í a , y la bo-
nanza dei tiempo que convidaba al pa 
seo. 
Si era necesario, p l i s aba recoiTer, uno 
por xmOj los lugares t ó f e e ' d á la comar-
«a, depde ej punto de confluencia de la 
nu-seia de Pas con la de I.uena, basta Jos 
puebbif; de Soto Iruz y Puente Vieego. 
No fue niui 'bo tiempo, ciertamente, el 
que med ió entre la concepción de mi atre 
vido pensamiento y la placeut-ra rea l i 
dad de encontrarnif fíjente.fl frente i e 
un ilustre y antiguo conocido., a quien 
no quiero C i t a r« jho ra , porqUe.cn d ivé r saé 
ocasiones me complac í deiiiásíadO efl pro-
digarle re^ lamitoá lÜGíatívps, 
Es-Bu apellido de procedeiiriu t 'u tona , 
como de ar igen toscano _ó. p a m o n t é s es 
8] del gran «bolero» Casimiro, y sin em-
••rirgo ¡rs do,< amigos m í o s son m o n t a ñ e -
ses de .pura cepa, (estirpe rancia y linaje 
i ioipio, por -e j « j u s - s á n g u i n i s » y por ej 
«jús sol i». 
—I'ues va i ü e d e usted ver—medice mi 
intáguo e .mKvido—. A pesat1 de qíie nii,s 
cbiquillus ^e ..•nt'.'.-tieneii l<irganienle <-n 
rociar los tabiques de ja casa con ios de 
j infectail iéá odor í fero^ (pie me enviaron 
le«d i a, ciudad condal, ayer, desgraciada-, 
mente, cayó enferma una. .persona de m i 
aumen ta, famil ia afín, aunque es de su 
pCKñer que ;a ci'isis no revista ninguna 
gravedad. 
Yo no c--é ¿i usted s a b r á — c o n t i n ú a di 
ciendo—.que ed famoso a r t í cu lo de los 
barquilleros y. tms « m a ^ o s » , reproducido 
por... dos veces nada ni-'nos, d isguetó a l -
go a. do-, o tres modestos indus tnal .v d-'! 
lugar, que a c h a c J m la ausencia de b-inia-
ras a la pub l i cac ión de las noticias alar-
mantes. Aparte de ser ciertas y estar bien 
• iiiiprobadas, parece meniira" que 'os ta-
3fs induí'ü'ial;. s no comprendan que ;a 
¿áusa de que baya aliora un n ú m e r o meo-
guado de bañififas en Alceda y Ontaneda 
i's que las famil ias gustan de manienerse 
unidas fu <>iW lares, en esteié calamitosos 
d í a s de peste, para que sus individuos c-
atiendan r e c í p r o c a m e n t e áfj los caso,-, •rje 
•outagio. ¡Ví'ulgame Dio^i ¡ S u p o n e r a u é ' 
usted t ra tara de perj inibmr deli l ierada. 
-nenie lo.s intereses matei ialcs de una re-. 
4ión, a |a efue h a favorecido con propa-
ramla tan desinteresada como pocas w 
•Os í g u a l a d a l . . . ' * 
Claro eS—sigue e! amigo—que tq tino 
v la prudenela son obligados atributos 
le] periodista, igual profesional que isfi 
-ólo lo es por afición. Cuando ei otro día 
aie e n s e ñ a r o n un per iódico de Santander, 
tuve el gusto de registrar dos (cola iuras» 
v i a de una cuest ión macabra relacio-
nada con la necrópoliíj de-Ont-aiH'da. 
Como a l punto me percato de- tpi* m.i 
•olocütdr amable esquiva", Son babil idad. 
facili tarme lat. no t i r i á s cjde yo búferci, b u . 
yo ápresÚTadaníeíi ' te dé áquel lugar ion-
lé estoy perdiendi-) el l lé te^ó, y me lan/. 
a ja labor penosa de reCíirrer, pueblo por 
püébló, 4a infecía zona que anhelaba io^-
peccionar. 
Veréis, lednres.-
¿Alcedá y Ontaneda?... <:uarenta epi 
íeniiadOS, entre los 'doí; lugares. Hay una 
iocena de a g ü i - t a s , cuyo estado de salud 
es excelente. 
/.H^jorís?... Ee un pueblo de sécenla ve-
i í ios , agrupados en un solo caser ío . En 
éj es grave la s i tuac ión . Se euentaa has-
ta sesenta casos. Igua l n ú m e r o de epidf-
miados que de bogares. 
¿V |a famosa B á r c e n a de Toranzo. NfJ? 
:-Í\ y. M«'<liiia dé) bárqúíllejró español? . . . 
Se puede decir que han estado enfermos 
Od'ds los yeéiño's del lugar, y a i in hoy 
día se-regietian una rincuente'na dé ata 
•ados por el mal, 
¿Ocqo , Roijangos, 'd izparras , Rev^-o-
iorio y ambos Luena.s?... E f impoSrblle 
m í a e s t ad í s t i ca exacta, ni siquiera apro-
ximada, polrque los dolien; is a(on muy 
numerosos, y las altas y c a í d a s muy fre. 
aientes. 
¿Sarcedi l lo? . . . Censo de ocho vecim > 
Pueblo situado en ej monte, y bien a i r éa -
lo. Seis atacados. 
-K-i-obedo y V i 11 afutre?... Muchos Ca 
3GB, s e g ú n nos informan cu Iruz. 
Como detalle que demuestrn ej ¡ttere-
nento que ha alcanzado ¡ta epidemia en 
la reg ión , anotamoe en c a ñ e r a lo que 
>: i irre en La Escobosa. S e g ú n nos ase-
gura don Cayetano Alonso Sigler, i lus-
trado facultativo, "hay una casa, habita-
l a por una sola famiilia, en que asiste a 
2atoreé epidemiados, ^ncluso al s eño r cu-
ra del lugar. 
Vil lasevi l , I ruz , Santiurde y San Mar-
tín, Quint'ana, Castillo, Horléña y Vi l le-
^ar re-isteii la prueba victoriosamente. 
En Frases y Corvera hay a l g ú n caso Que 
otro, y de "San Vicente y Es^onzué 's re. 
cogemo6 datos c e n t r a d i c t o r i ó s , fáltárido-
QCtó tiempo para-escoger con seguridad. 
Por de contado que el trabajo aue pesa 
sobre los c u a í r o médicos de Alceda, y los 
los de Soto I ruz . es enorme, abrumad' ir . 
En Ale-'da se r e ú n e n los facultativos a 
primera hora de la, m a ñ a n a , y se dis t r i -
buyen las zenas contagiadas^ s e g ú n el 
n ú m e r o y la procedencia' de los' nuevos 
avisos recibidos por la noche. Todos ellos 
son igualmento acreedores, por-su exce-
lente, cotnportainiento, a la g ra t i tud -de 
tqs \ . 'cimlarios castigados por ej" flajjHp 
de la peste. 
S 'g i i j i informe^ del s fñor lAlonsu s i . 
gler, a'yéi' suspendió la 'Junta de Sanid-au 
0 mercado dominguero de Ontaineda. 
/ I ' o r qué no se euspeml ió tanrbién el de 
'a plaza, dé El So.o? 
.\0émás, ei mercado de los jueves en T ó -
rrela \ eg:¡. ciudad donde hay muy eep-a 
de mi a tacaí los , debe igualmente sus-
penderse, o, por lo m uios, las autoridades 
Jei t r á n s i t o deben prohibi r que las paSia 
gas vayan a t ráf ioar a él. 
U ñ ó . de "Jos d í a s pasados t r o n á b a m o s 
muy justamente, contra lo^ «macos» de 
ipopá vieja de los famosos barquilleros 
d'ft] pa ís , y hoy d e b e r í a m o s t ronar con-
tra algunos carros pest í feros que desfllan 
por Cor\x'ra. los miéi'.-olesi a Toirelave-
ga, y los jueves, de regreso. 
S ;ñoree: ¡Hay que ver. sin a p r o x i i p a r é e 
mu 'hn, ufi carri to juasiego! 
R. 
Contera. 21 de octubre de 191$. 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
Zenon Quintana Es tan í I Io . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
se ofrece pana la enseñanza de los idio-
mas inglés, f r ancés y a l e m á n . 
i r . iducción de correspondencia y d o 
cu mentes en estos idiomas. 
B L A N C A , 28, CUARTO 
GRAN FXPOSICION DE ARTICU-
L O S , FXCLUS1VAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O TOÑO, RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES 
E L L I S S O I S I : O. R O -
B E R T S : D O R -
M E U I L M E l Y EL R 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
¿Los continuas fraca'666 de mul t i tud .de espécificós han hecíro a 
nteted excéptico ^ ' .desconfía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
HLMEUIÜ novíeimo, inofensivo y p o r t e n t o ^ i m e n t é eficaz, rio ct* 
imi tac ión , do n i n g ú n otro prndij. ' td, ni puede ser imitado. E» cr único 
i[ue por su or iginal composic ión posee patenlte de invem imi iinnn-
áiai. 
No contiene l iWiuiocs, Bicarbonatos, Magnesias, subst<inciu^s. pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, piomto, integral y permanen 
te, H l l ' E R C L O R f l l D R I A , acediae (pirosifi), l latule^cias, dispep^ia^, 
vómitos, e s t r e ñ i m i e n t o , diarr.-as, ú lcera , d i l a tac ión y dolm- de estó-
mago.- etc., y si p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los -.q'10 
ofrecemos g r a t u í U i m e n t e , en demanda de su opin ión , os jus t i f icará 
todas estag afirmacionefi y la razón científica de qiie NEUTRACIDO 
ESPAÑOL cura apimismo maravdlosameTite Ar t r i t i smo . Reuma, Gof^ 
y Anemia. 
De venta en huenag farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO PEQUEÑO, 6 pesetas. ' 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N . Ar jóna , 4. 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratuitamente folletos a quiene*; loe soli-
CÍtfiiD. 
Se han recib do las co ecciones 
de corteg de traje y g a b á n para la presen te es tación en la S a s t r e r í a 
I 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L U T O S EN OCHO HORAS 
M U R C I A HOTEL REINA VICTORIA De primer orden.-EI elegido por los turistas 
Las Compañías Electra de Yiesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a sus a.bo. 
nados que han •traiáladado sus oficinas do 
avisos y soiscripción de pól izas a la calle 
Puerta ia Sierra, 9.—Teléfono 619. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A ' 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domic i l io—Teléfono 568-
u 
LA EPIDEMIA 
reinante se evita desinfectando con 
: Z O T A L : 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
-fe fama mund ia l , ee el que por sn recono 
cilla bondad resulta m á s económico gu* 
todos los similares. 
Unico depós i to en Espafia, en ej co 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavep* 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de louos loa jabones por lo 
•omponentes de su fabr icac ión y su o? 
OÍ Tilda e l aborac ión . E l m á s económico 
io »óiü por ser ei que mAs dura, sino poi 
vjne no estropea n i quenia los objeta» i» 
vad' * con él. 
Pedidlo en fcoda.8 partes, exigiendo slexi 
pr« l ü a r c » ««síiampeda en 3Áil« lr<^ 
Trozos de ñ(Kt y 250 granj1;* WJIUH. 
mente. 
jeda ¿ joyería & Optíc? 
•fiare «̂r «•SWVWJ* cviuaLt " » 
So necesi ta 
criada para todo servicio. I n ú t i l presen-
terae sbi buenas refenencias. 
I n f o r m a r á n , cJialet M a r i n a , p;iseo de 
Menéndez Pelavo. 
Un balandro de 105/110 toncl nlae de car-
ga. Casco de á c e r o . Eslora, 25,15 metros. 
Manga, 5,12 metros. Pun ta l , 2,80 metros. 
Con m á q u i n a y caldera nueva, t r iple , de 
50 caballos indicados v un andar de cin 
co millas. Precio, 175.i)00 pesetas. 
Un motor mar ino Panbard, de 100 ca-
ballos de fuerza y seis cil indros. Precio, 
35.000 pesetas. 
Un motor Die i r ich , de 80 caballos de 
fuerza, listo para acoplar a un buque. 
Precio,- 12.000 pesetas. 
P a r á ¡nforni s, dir igirse a SARO Y 
COMPAÑIA, TORRELAVEGA. 
^ / T i v T o l ^ Ó ' Ñ ' O S 
y discos, gran variedad, precio» de íá 
brica. 
.OPTICA fina fr&nceia y americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. ' 
Estuches- de G e o m e t r í a , reglas y car 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en genera 
Se construye a l a medida. 
C á m a r a s fotográficas , p lacai y pap* 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
T » l i f M « f • » y 4M. 
I fc O Y A . J L , T ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sutursal en e) Sardinero: MIRAMAF 
HABITACIONES 
Servía le • !» i « r t a y o» cu%l6rto» 
CF A D D i r N n Á M PÍR0S amueblados, pre 
O t H n n i C n U M f l cios económicos, del 1 
de octubre a l 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de lao cinco partes del rraundo porque boni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apetite, curando las moleBiias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
9l dolor de estómago. Ha dispepsia, fus acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento: 
dilatación y úlcera del estómago, ota Es antiséptico 
De venta sn ías orincipaíes íarmaolas del mundo y en Serrano, 30. MADRID 
desdi émfi* sft remiten folletos í ouion.bs pida. 
DOCUMENTO I N T E R E S A N T E 
La nota alemán* 
I V 
Ventajag para España-
El Gobierno imparia] está , eíi cambio,, 
-iispuosto, para conservar y fortalecer las 
r'la'ÍDIUV, ainji^lo^is 00JJ España , y (¿U 
pueblo, que ba demostrado tan nóbiés 
- i m p a t í a s a Ailemania ui so Luciia dé vida 
y mi tér te , a dar-a! oomercio ¿spafiól fa-
Luíidadéá a ú n p í a s amp>lLa¿ que lu-Deta abo 
ra, ,- rr.píe que evite las zonas ceri-ad:i-i. 
Los - l ionia i inos alemanes l ian lecibido i 
ejsie fin ele nuevo severas Ordenes je s--. 
gtrir respetando rio la m u ñ e r a m á e cuida-
ilosa bus aguag jurisriiccional.-s t-spañola--. 
y cl^ dejar pavear todo buijiK' é€>pan6] que 
encu 'n i ren fuera de l íig zonas cen-a 
si no lleva de un todo comprobado carga 
men tó de con:rabando para cj enemigo. 
Laucón sigi lación <le m e r c a n c í a s «a la 
orden», l a j . c u a i ' e s usual en E s p a ñ a , no 
^ J - ("•on.sid-" ra r í a iná-í <Mmo prueba sufi-
ciente de que ia rnerca.ncíá está deslina-
i;i al enemigo. 
Alemania r o n t i n ú a , adenií'iíj, dispuesta, 
•'•ato hasta ahora, a la indemniwie ión d-) 
penjúi?ÍQ5 m á s c-oin/j^eta, cnanido se com-
pruébé qtié un bpfrue huya sido hnndi lo 
0 a \ i ' r ia i lo injnf-l i l ifadanieii le. 
Para fijar ej estado de dercM ho (|ue en 
^u mso ha de servir de bage, el ("k>bierno 
: m p e ¡ i a | está conforme con que de a q u í 
•n adelante no r i j a ánic-amenie el rpgila 
'liento de pl'esas a l e m á n , sino que h--' ton. 
gári tambi/m en cuenta otros puntos 'le 
vista favórab les a E s p a ñ a , (pie han de 
aer objeto de p^jgócíffeioneéi E l Gób 'e in- j 
i l emán debe esperar, en cambio, que el 
Gobierno español aguarde en cada caso 
la-, informaciones aiemanae sobre lo ocu-
. r ido , qne.se a c e l e r a r á n todo lo posible, 
1 no tóilVe aiitce nin<runa medidn ^ p o n 
anea • 
E] Gobierno imjieriaj es tá , a d e m á s , < i i ^ 
ni éto a reanndar lafe conversaciones S0-
')ie ciertas cueéüones pendientes. rffftTaii 
(es al hundimiento o a v e r í a s de b u q ú e s 
^ p a ñ o l e s , por ejemplo, en loe oa«os .¿el 
(Villa rreab», «Montevideo», uAr^il lao», 
(Mar CáiSpiO)), • a e ^ u r a ñ d ó de antemano 
-u acti tud m á s amistosí i . 
\Tista \a apremiante ésCáfeez de ton-ela-. 
je que sn f r eEspaña , Alemania es t á dis-
puesta a reponer en su caso «in natura. ' 
buqn.'S e spañoles hundidos iní lebidani- 'n-
íe , es decir, de ceder a E s p a ñ a pirques 
ilemanes de un tonelaje correspondiente 
En d e m o s t r a c i ó n de jn sinceridad do este 
jfrec'iratentO, cü (iobierno imper ia l «x* de-
•lara pó r la presente, e s p o n t á n e a m e n t e , 
di'spuéeió a entregar a E s p a ñ a iwi buque 
i h a n á n en higar de la in,iemni7,a'ion en 
nictáiieo concedida por el vapor -(Sanii 
ñero». 
Adve'lenclaa y esperanaaa-
Eíi cambio, iq Gobierno imperial pr<> 
testa forma.lmenle contra la intención ex-
presada por el Gobierno eispáñol de nasur 
a la m c a u t a c i ó n de un buque a l e m á n en 
loe cases en que un buque español fuese 
hundido, y esto, ÍT | parecer, hasta cuan lo 
el hundimiento sucediera dentro le ¡as 
Zóiiaé e r r adas , y ruega iil Gobierno F.eal 
tenga presentes'las serias conseceun t'as 
Je semejante pas" 
El Gobierno imper ia l abriga "¡a espe-
ranza de que el Gobierno Real +«p-añol 
a b r i r á pronto las negociaciones con . ] 
Gobierno aílemán acerca d • estos y o»ros 
puntos que afecten m á s a j o s intereses 
españoles, y a c e l e r a r á un arreglo amis 
toso mediante e] pronto envío a Bér t ío de 
un perita naval español , cuyo nombra, 
miento ha sido solicitado ya hoce t iem-
por .por el Gobierno imper ia l . 
La t radicional amistad germano espa-
ñola ofi 'ce-segura g a r a n t í a de q u é estas 
negociaciones d a r á n un resultado igual-
mente satisi'aclorio para ambas nacio-
nes.». 
Mamvcl E m i r Solana, de 
a ñ o s ; Ruamayor, 29, primero. T [ " \ 
Alfonso Leifas C-aslamedo, de tr 
->s; San Geledonio, i , segundo "lí 
(".ánd'.l 1 Vanona Va.klor, de vei .. .1 
vflos.; ' I 1 .-e ÍI vega, 2, primero. 
Hipól i ta Iglesias Campobl,-
lisíete a ñ o s ; t r a v e s í a de Africa 
de vntJ i¿m 
tr 
SECCION MARITIIIÍIA 
preaentacíonea.—Se interesa ta pres.'n-
lación en está Comandancia de Mar ina 
para asuntos que. les interesian, de José 
Mar t ínez Peralta; Sebas t i án M u ñ ü ' Ciu 
t i é i i e / y p í d r o Pérez Roiirigoez. 
i m RUIZ Z 0 R R I L U 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
NOTICIAS' S U E L T A S 
En encargos para regalos 4e sale 
de io corriente en preaentaoión, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran 
cisco, número 27. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DISTRITO D E L OESTE 
Día 21.—Nacimit íntos: Varones, 3 ; hem-
bti-as, ninguna. 
Defumáiones; Marga r i t a F r a n ó o Medía-
villa, de t reinta y ocho a ñ o s ; Gal&adas A l -
las, W, segundo. 
José iBustos Iglesias, de veinticuatro 
años , ^Pabellón infecciosos. 
Ramona Goñe Bilbao, de fepeinta y nue-
ve a ñ o s , l ' abe l l ón infecciosos. 
José Soler Mur i l lo , de t reinta y tres 
a ñ n s ; J'rogivso, 24, primero. 
Carmen E s c a n d ó n Desiré , de polio a ñ o s ; 
I í ñ isredondus, 2, segundo. 
Rosario F e r n á n d e z Movellán, de trece 
o i ' - . s, Cisneros, 20, tercii 'o. 
Clara I ru lp ta Bengoa, de 87 a ñ o s ; Var-
g;'-\ 13, bajo. 
Mctoriano Fontecha Díaz, de cincuenta 
v nneve a ñ o s : San Fernando. 56, bohar-
dil la . 
Ventura Gil lejo ^ u é , de t re inki y odio 
; ' ños - Vargas, 9, cuaito. 
.ru in José Sol na Cedmin, de vein t idós 
a oes ; Magallanes, i . 
Mar ía Luisa IVM-'V, l ' legain, de un a ñ o ; 
Casa Expósi tos . " 
Jesusa Ruiz Tazón , de diez y nueve me-
ses; Concordia, 28, primero. 
Manuel L a r d a z á b a l Muñiz , de cincuenta 
y siete a ñ o s ; Cazoña . 
Mar imonios : Ninguno. 
DISTRITO D E L ESTE 
Día 21.—Nacimientos: Varones, 1 ; bem-
bms, t. 
Defunciones: M a r í a F e r n á n d e z , de cin-
co a ñ o s ; Ruamayor, 33, terceno. 
Perfecto Navas Iglesias, de tres meses; 
Ruamenor, 3-}. primero. 
Ang-.-l:1^ Ruiz iPp&tíiCés 
ses-; Rio dé La F'üa, I I 
M-aru M a i U n ( iut iérnez, d( 
ib o unos; Ruamayor, 14. s"gtin(i0 
Eugenia E s t r á m i a n a Mama, , ;|e', 
1 y - is añ->s; fKiseo Sán Mic/. r'lp p8*8 
1. m á s Bediá San Eirnte i io, [.1 
sb .i- a ñ rs; Monte. 
Juan I lon t í iñón Ti jera , de cuan 
•n-airo a ñ o s ; Casas de Regato, 2 ^ 
Matr imonios : Ninguno. 
D I 
P E D R O A SANMARTifi 
(Sucesor de Pedro San Martin 1 
Especialidad en vinos btlancos de ¿ v 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Sei^ 
esmerado eu comidas—Teléfono núin 
Caridad. — Suscr ipc ión para socar 
a la pobre viuda, con doce lujos. 
Re-candado anteriormente, ll;;'V,r, n 
tas. Gantidadtv tfh*regadas ayer r 
t ra a d m i i i i e t r a c i á n : Una señora 9 n* 
tas; T. E., 5; S. EL, 5; A. I ' . , ifl f,,, 
135,25 pesetas. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan síemere CA-
T A . R O S , A S M A Y 
G R I P E 




mavores, 26; menores. 27; 
5.467. 
•Cerdos, 8; ki logramos, 643. 
Romaneo del d í a 21.—Ib* * may.oi 
¿3; menores, 20; k i log ramos 4.056." 
Novena de San Roque 
Hoy martes, c o m e n z a r á en la paiTápi 
de Nuesitra Señora de [a Anunciación,! 
novena en ihonon de San'Roipic, aliogaíj 
de las enfermedades contagiosas, c 
siguientes cuiltos : 
Todos los d í a s , a, las once de la mañaiu,-
misa rexada, y a con t inuac ión se rezarí 
el Santo Rosario y novena de! Santo. 
La Caridad de SantaÉ 
El movimiento del Asilo en e: dial 
ayer, fué el siguiente : 
Comidas distribuidas, 963. 




Hallazgo inacabro.—Según participa 
Gmirdia c iv i l del j íuesto de r.ci i/aiw. 
'día ,16 del ac túa ; , estando prestando'j 
vicio el carabinero .--n.-aigado de la ^ 
lancia de la playa conocida i ^ r l.asAí 
ñ a s , ' encontró en dieba pilaya variosw 
toa humanos. 
El carabinero d ió aviso de; luallazgo^ 
tabro a Las autoridades, personándose! 
la playa el Juagado de instrucción de| 
v a m o ñ t á n .al Mar , el cual ordenó íl|fl 
lado de kis riestos humanos al cemon'''* 
del pueblo, donde el médico de i q u ^ l ^ 
calidad man i f e s tó que e! pedazo de^| 
lio. la espina dorsal y parte de dosi» 
los encontred-os entre la arena, pertenKi1' 
a un c a d á v e r del sexo masculino, M | 
a. juzgar por el estado en que se en? ¿a 
ban, deb ía de bailarse hace iñudos;11!! 
en el agma, qm- lo h a b í a arrojado a atpj 
lia p laya . 
SUCESOS DE AYER 
Sección de £ 9 ^ ^ 
Un individuo domiciliado en 
Ruamenor, fué ayer denunciado I»1. ¡ 
pareja de Seguridad, por proniuv?'1^ 
madrugada ál l ima. un fuerte escánuf» 
un bar de la calle de la Ribera. ^ 
— T a m b i é n fueron denunciados 
guardias de Seguridad varios illJ.,!'" 
que en un estabiecimiento de b'!"1'' 
La la c^lle de San Simón, P ' ^ S 
también un fenomenal escándalo, ,ieB^ 
( erando a La fuerza atnunciante-
L a venta d« ^ 
Ayer se. cursó una denuncia 
I( ebe r í a , situada en la p'.awa de la^ ~m 
las, {>or negai-se la encargada ^ M 
puesto a faciüta.r la venta de ieohe r̂  
.do de tasa. J i 
Como un n i ñ o protestase al no M̂ JJ 
venderte aquel a r t í cu lo , varias P (ji 
t a m b i é n protesta m n , dando lug<''r 





Don Venancio R. Rodr íguez . '* ! 
mónez 
Don Marceliano A. del Campo*-
Don R. L . Domecg 
E L P U E B L O CANTABRO 
ra entrega): 
Dofia Concepción Flores. 
Establecimiento de don 
Rivero: 
Doña Casimira Ramo-, . 
S e ñ o r a viuda de Merina 
Total : 
4 0 
E L . RUEIBL-O C Á N T A B R O 
N T R 
12000 camisstas, punto inglés, para niños, a 
.Q'QQQ,pares medias negras, pie liso, mna a 
8009 pire; calcetines para niños a . 
3000 camisas niña, lavado superior, desde 
ó000 cim¡sá$ de mujer, tela lavada, ddide 





4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
3.o3o'mantas de vitje, grandes a 
2.000 mantas de cama, a 
7 ooo camisetas de hombre, superiores, a 






Prsanas para delantales a 
Pissnas, doble ancho, a , 
Franelas superiores para camisas, a 
Paños, siete cuartas de ancho, para os, a 
1 peseta 
9 reales 
4 / 5 reales 
4 pesetas 
F K K C x o ^ i a o V S M « M MLÍ. M » . J t d Î a.l>et ÍI9 número 4, 
'«se* 
DE LOS MEDICAMENTOS 
Los CONFITES L A M B E R ú&u a las v í a s gén i to ur inar iaa fej estado normal , evitando ei uso de las peligrosiaimae c a n d e M á e , quita;i y cal-
man i n s l a n t á n e á m e n t e el escozor y l a í r e c u e n c i a cíe or inar , los únicoS que cu ran radicalmente las estrecheces bretralee, proetatitis, uret r i t is , 
cistitis; c a t á r r o s de l a vejiga, .cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las 'mujeres , -blenorragia (gota mi l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ánt is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura ccmpletamente y radicalmente 
la sífilis y todíis sus consecuencias. ImpoteAcias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de l a piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea herpe» .smo, a lbuminur i a , escrófulas , l infat ismo, l in foademíma, ^et&ril idad, neurastenia, fetc. Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida ' i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para corresponden' a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidaraehte y con reserva, dir igirse: Medicamentos LAM-
B E R , Calle Claris, "o.—BARCELONA. 
De venta en P u t ande r , s eño re s Pére?. del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plavca de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Ati lano Leal. Atara-
zanas, n ó r a e r o H . ' 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El iia. 19 de octubre, a lag tras ae ia tarde, saldrá de Santander «1 vapor 
Su »apft*n don Juan OomeM**, 
admitiendo pasaje y carga para Haban* «^ lamenU. 
Precios del pAsajs «a tercera o r d l n a i i * : ! 
Pira Habana.—310 pese ta» , 12,60 de i m p u e s t o » y 8,60 de g a l t o t de deaembarqa« 
Pira Santiago de Ouba.—En combinac ión con el fer rocarr i l , pese ta» Sifi. 19M á* 
mpuesto» j 8,50 de gaatoe de deiembargu*. 
1 L i n e a d e l R í o d e i a P l a t a 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
Je la mismar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
^ e n o g Aires. 
Para m á s informe dir igirse a, sus consignatarios en Santander, señoree Hi' 
íOl l E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—MueHe. 3t.—T' .i» número 99. 
añía Trasatlántica 
U N I A M t U I A Y MttrfilO 
•v» i?1*16 inin|111*1. saliendo de Bilbao, <\t Saniander, d» (JÍ.ÍOH J CU C o r a l * , 
! -ra Habana y Veracmi; (erentaal). Salldat da VeracnuJ (sveiituaJ) 7 d« Hab*«* 
Córala, Gijón j Santander. 
. . t L I N E A 9 1 KÉW YORK l U f t A - M E J i e O 
w i ? K ,neilRQa1. saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga / ds Cádu. 
K ^ York' H * 4 ^ ^ 7 Veracruz (eventual). Regreso d» Veraerai {svas-
• ^ l 7 de Habana, con escala en New York 
^ L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
o&r» 1 c a s u a l . Baliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádli, 
& Pelmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. S a M a » d< 
i^u 9a ía S £ ^ n i U a , Curacao. Puerto Cabello, U Guarra , Puerto Rico, Canaria*. 
^Míí y Barcelona. ' ' . • 
, L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Para m*11^»1. saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 j de Cádi» t i ?, 
4i T« ^ruz ^ Tenerlfe, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el rlaj» 
'««re»© desde Buenog Airei el d ía 2 y de Montevideo el 8 
. v L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Kío ĵ ^ nimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r o l a y Vlgo, par« 
»o dJi?^0' s*ntos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
ra»« ^ 1 r u e n o s Aire8 Para Montevideo, Santo», Río Jantlre. Canaria», Vi»«, Cs-
Gijón, Santander y Bilbao. 
SM Ĥ , L I N E A B E P E R N A N B O POO 
P&ra Í ^ n ^ 1 . sal léndo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádt? 
la cost̂ * PalmaB. Santa C r t a de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertoi de 
occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, 
^ m * y de la P e u í n M i * iradieadai an ei v ía le de láa . 
haciendo las «fe.%laa 4f 
Adtatta, 
ft*»lo¿'",l, ^ 50* i n ^ c a ó o » servieios, la Compal la Trasat lánt ica tiene e*uüíie<i-
k?ie« a ^IPec lJa l* , dé lo' Pn«rtog del Mediterráneo a New York, paertos del Cantá 
y York J 14 de Barcelona a Fülalft»», • « y a s salida» ae so» Aja» 
' « « « l a r f c : «pert«aajn«ai« n ea4a vlaíe . 
^ ¿ « B ' I v^)0r*fi admiten carga sn lag eondíeleaeB m á s favorables y pasajeros, » 
t̂ftdo . i a tj0nipafiía da alojamiento saar eómado y trato esmerada, s e n a ha a***-
T»K1O y*11 ^ t a c l o servicio. 
T t o í i i 0 ' vaP0r«« ^ n e n telegrafía sin hll««-
^ «trrid! M admite carga y se ezpld*» pacaje* pañi ie4*ü las pmartas *»l asma 
l ^ i u rrjr»l*»'« 
Anisosa - ISo luc ión 
Benedicto. 
Nm*To Preparado cocapueato de 
-conato d« gosa purís imo de 
fcl*ücia d« aníd. Sustituye con gran 
^ ^ j a el bicarbonato en todos sus 
- - C a j a : u,5U peseta». 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros e ró 
uicos, > r o n q u i t i i y- debilidad gens-
ral.—Precio: 2,50 peseta». 
Madrid 1 JO: BOOTOR B E N E B I S T O , San Btrnarcío, Núm I I . 
Y*04* en principales farmaclai de E s p a l a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compafiía 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
E l 
^cehe f o r g ó D a n t o r n ó v i l , B e r l i e t 4 0 HP., p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
Blasco, 8 (casa á e l o s Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N X A N t S E I R 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B O K Í J O AL. 
Consumido por la? C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l e i del Norte de Espafia, de Medl-
aa d&l Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a vapor. M a r i n a de guerra y 
\raenales dei l istado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras, DeclaradoB similares al Cardi í f por el Almirantazgo 
j o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Memados para fragma» —AgJam«.radc-B.—Cok paya jtá»t 
¡neta lúrgico» y domést icoa. 
Higanse ios pedido* a la ' 
Sociedad Hullera Española 
Relajo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
io XÍI , 18.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f A V I L E S , agentes de la uSooiedad HuHera Españo la» .—VALENCIA, d o ' Rafas' 
r»4r i otro» i n f o r m é i y precios d i r ig i rse a las ofleinas de ¡* 
SeSiBBAB H U L L E R A E S P A A O L A 
£ Á 
Los 
que sufren inapeteno'á 
pesadez y dificaltad de d i f l t i ' i ó p 
flatalencia. dolor de 
E S T Ó M A G O 
tíesappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñ i m i e n t o ) . es porque desconocen lai 
maravillosas curaciones del 
DÍGESTÓNICC 
De venta on farmaciae y d r o g o e r l t í . 
Depositarios:. P é r e z . Martin y C » , Madrid; en 
li Argentina, L u i s Dufaur-127S-Vicloria-1278 
Bueuos Airea, E n IJolívii Matl ia CoWnj 
L a Paz ( 
LOCION PARA EL CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico q ú e se eonocs para l a cabeza. Impide la ca ída* del pelo y 
le bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo qu. evita la calvicie, y en machos caeos favorece l a . s a l i d a del pelo re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque adío fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo dé t a a r l o . 
Be vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e i dei Malfco j Compa l l a . 
Píña Tal lada . 
P A B R I t A B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S 
B 8 P E 4 0 t B C L A S - FORMAS Y M E B I B A 8 QUE S E B E S E A . OUABROS B R A I M 
B 0 3 Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
S £ S P A 9 H 0 : Amia EisalaRte. núm. Teiéfones-SI. FABn ¡£A: fteri/aatac. 'A 
T*¡3 
DSL 
Venéreo, Sífilis e impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t x e y a e s u n l i c e l i o c i e r t í s i i G a ^ , 
« e g i x r o y r á p i d o g - r a c i a i s s i l o s m a r o v i l l o s o w 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran conqniátudor 
•César Angosto: «Llegué, vi, vencí», puede a p l i -
carse mejor qoe a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sos simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VñnÁrAA nill'íttMMÁn' Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IOUÜIW, p u i g a u u u . djemj0 hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA M I L I T A R , desaparece ins tantáneamente 
con la maravillo 
l u y e c c i é n de l Prof . Steffauo D o n n a t i . 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
l o ^ único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señ iles a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sanare infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
I i n n o t f M f i l ^8ta P'aSa ^ 'a generación -actual, que hace volver prematuramen-
i iupui jüuuia ê vjej08 a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mismo tieftipo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR D O N N A T T í , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en Poma: v £ ^ i % £ ¿ é t 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
N O Y COMP.8 y farmacias de impartantancia. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O bregón y Comp-Torrelavega 
emBIffXKtléa y r«paratléi i * • tMfos e i n s M . — R m r M i é a «ta ftutMtóvHts. 
C A F É S T O S T V ^ Q O S 
I M P O R T A C I O N 
No se puede deeatemder esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
na», v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes d« 
que ae convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene ds-
.mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural-e del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
T elcacia. P ídanse prospectos al autor, M. R I N X N , faiunacia.—BILBAO. 
i « Tsnds «n Sántandsr «¡n U flro(rn«Tfa d t P á r e s .¿vi Mol in» y Comipaftla-
I 
A g e n c i a d e p o m 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de ^un lujoso COCHE 
E S T Ü F A . - a r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
l P a . t s L t a . s _ 
Encarnada,' superior, se vende como si-
gue: Una arroba, 3,60; media, 1,80; cuar-
to, 0,90; medio, 0,45. 
P U E R T A LA SIERRA. 23. A L M A C E N 
Servicio a domicilio. 
Carbones asturlanes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A ^ I E ' G O N Z A L E Z 
tan*-es t a n i<*< , número S, ba |» . 
P R O F E S O R 
de segunda e n s e ñ a n z a y preparatorio De-
recho, se ofreoe a domicilio. 
Razón . San Francisco. 82, uniarto, dere-
barata una s i l le r ía de palo santo, estilo 
Luis X I V . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y casa g n r d e ; 316 carros pra lo, 
cerca estaoión y t i -mvia . A l m a c é n para 
vinos. . 
I n f o r m a r á n en esta lAdmin i s t r ac ión 
€ M P R O Y V E N D O 
TC « C L A S E E.E M U E ¿ L t : 3 i H A f O Q 
ftfifet tm duaR í » Herrera, 8. 
